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La Institución Educativa Distrital Miguel Antonio Caro ofrece a la comunidad el 
servicio de jornada nocturna en un horario de 6:30 pm a 9:45 pm, lo cual facilita a 
jóvenes y adultos mayores la oportunidad de validar su primaria y bachillerato por 
ciclos. Esto da como resultado una gran variedad de edades dentro del aula. 
 
Al empezar el año 2013, el colegio Miguel Antonio Caro y en especial el ciclo II, 
enfrentaba varios problemas: conflictos entre alumnos debido a que las relaciones 
entre estos no eran muy buenas; desarrollo discontinuo de la clase a causa de los 
conflictos y pérdida del interés hacia las clases por parte de aquellos que no 
estaban implicados dentro del conflicto. 
 
Por ello, se decidió realizar un trabajo investigativo que buscó aplicar una 
propuesta pedagógica  que permita a los docentes en general orientar a los 
estudiantes hacia posibles soluciones y a entender mejor a los niños y adultos 
sumergidos en situaciones problémicas. 
  
En situaciones complejas, donde hay varios actores e intereses involucrados, 
siempre hay muchos puntos de vista desde los que se pueden definir diferentes 
problemas. Checkland1 dice que al usar herramientas administrativas duras, que 
necesitan partir de una definición clara y precisa del problema que se quiere 
resolver, usualmente se elige únicamente un punto de vista y la solución beneficia 
sólo a un grupo de actores.  
 
 
                                                          
1
 CHECKLAND, Peter y SCHOLES, Jim. La metodología de sistemas suaves en acción. 




Con este trabajo de investigación quisimos que el estudiante identificara que 
existen varias maneras de ver un conflicto y que también existen varias soluciones 
que se le pueden dar al mismo, y de este modo lograr que las soluciones 
beneficien al mayor número de sujetos posibles y no a un grupo limitado 
 
Para ello, lo que se realizó a lo largo de la práctica docente fue una serie de 
talleres, los cuales otorgaron información acerca de cuáles eran las falencias a 
nivel emocional por parte de los estudiantes de ciclo II, de igual manera 
permitieron conocer e indagar acerca del tipo de conflicto que se evidenciaba en el 
aula de clase y no permitía el óptimo desarrollo de la misma. El resultado fue una 
unidad didáctica  la cual permitió al alumno desarrollar diferentes tipos de 
habilidades sociales y personales. 
 
Por tanto,  en la investigación-acción realizada en la institución educativa se tuvo 
en cuenta la relación que existe entre dos aspectos que suelen considerarse por 
separado pero que no deberían desligarse nunca: la pedagogía y el conflicto, ya 
que en el colegio siempre existirán diversos grupos heterogéneos, lo que conlleva 
a diferencias de creencias, ideas y culturas.  
 
En consecuencia, la evolución de este trabajo dio a los estudiantes una 
herramienta importante en el avance de su vida escolar y personal ya que nuestro 









1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
En el entendido de que el conflicto y los problemas de comunicación hacen parte 
de la vida cotidiana del ser humano, en el caso particular de la escuela nocturna 
es un asunto que día tras día afecta el desarrollo académico. ―El conflicto es la 
situación en la que una persona o una comunidad, se encuentran en oposición 
consciente con otro actor (del mismo o de diferente rango), a partir del momento 
en que persiguen objetivos incompatibles (o éstos son percibidos como tales), lo 
que los conduce a una oposición, enfrentamiento o lucha2‖. 
Ahora bien, según la encuesta que se realizó acerca de las relaciones 
interpersonales entre estudiantes y las observaciones hechas en la práctica 
docente podemos decir que la problemática evidenciada en los estudiantes del 
Colegio Miguel Antonio Caro jornada nocturna ciclo II es un conflicto que se ve 
marcado principalmente por la desigualdad de edades, ya que estas oscilan entre 
los 14 y 60 años. El conflicto se presenta cuando los estudiantes con mayor edad 
esperan que la clase se desarrolle en silencio y total quietud por parte de todos los 
estudiantes, sin embargo, los más jóvenes no permiten que ésta se desarrolle así, 
al contrario, surge la indisciplina y se indisponen los estudiantes de mayor edad. 
Por ello se generan discusiones, peleas y enfrentamientos, los cuales afectan el 
ambiente de clase y las relaciones interpersonales. Esto conlleva a que la atención 
de los estudiantes se enfoque en estos conflictos y se le reste importancia al 
sentido académico de la clase. Además, en los estudiantes del Colegio Miguel 
Antonio Caro jornada nocturna ciclo II, se observaron problemas de comunicación 
y diálogo los cuales se vieron reflejados en el uso del lenguaje de los mismos. 
Como docentes investigadoras vemos el lenguaje como herramienta de 
comprensión y representación de la realidad este debe ser un instrumento para la 
                                                          
2 FLORES, Rita. Lenguaje, clase social y conflicto. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2000, p.243. 
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igualdad, la construcción de relaciones y ayudar a la solución de conflictos; se 
buscó entonces agrupar diferentes tipos de discurso acordes a la situación 
comunicativa social en el conocimiento del sistema de la lengua y de las 
estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente con los estudiantes, con 
la finalidad de dar posibles soluciones a los conflictos y problemas de 
comunicación que se presentan en el aula de clase. 
Lo anterior significa que la perspectiva sociolingüística3 en este ejercicio de 
investigación estuvo siempre presente debido a que se consideró  la relación del 
hombre, la cultura y la lengua. Específicamente al atender cómo orientar las 
relaciones interpersonales en los contextos que se dieron durante toda  la práctica, 
al analizar las normas culturales y el uso que hicieron de la lengua en los 
momentos de encuentro, ya que la meta fue la competencia ciudadana emocional 
como herramienta para la solución de conflictos. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A partir de las observaciones hechas en el Colegio Miguel Antonio Caro jornada 
nocturna ciclo II, en las clases de español e inglés, en las cuales hicimos nuestra 
práctica docente, evidenciamos que los estudiantes se agreden entre sí; dichas 
agresiones consisten en manifestaciones violentas de tipo verbal. Del mismo 
modo la profesora titular nos manifestó que los otros días de la semana en 
diferentes asignaturas, también se presentan las agresiones en las cuales los 
                                                          
3
  ―La sociolingüística, entonces, se concibe como un enfoque teórico y metodológico que  
permite estudiar la organización de los medios comunicativos y los fines que estos persiguen  
pero teniendo en mente que dichos medios y fines específicos de situaciones particulares se  
enmarcan medios y fines más amplios‖.  
HYMES, Dell. Fundamentos de Sociolingüística. Filadelfia: Universidad de Pensilvania, 






jóvenes se han propinado además de las agresiones verbales (Ver ANEXO A) una 
serie de agresiones físicas (aruñazos, puños y patadas).  
 
A causa de las agresiones mencionadas anteriormente, en repetidas ocasiones la 
clase de los estudiantes de ciclo II del Colegio Miguel Antonio Caro en jornada 
nocturna se torna difícil de continuar, ya que el aula se convierte en un lugar de 
enfrentamiento, que desvía el objetivo principal de la clase el cual es aprender. En 
este ambiente tan perturbador, las víctimas se sienten intimidadas por sus 
agresores, y quienes no tienen parte en el conflicto se sienten impotentes ante los 
negativos eventos que se producen, además de la pérdida de tiempo que supone 
para ellos todas esas agresiones. 
 
Las agresiones físicas y verbales que se presentaron en el aula terminaron por 
causar no sólo la interrupción de la clase que se estaba llevando a cabo en ese 
momento, sino además una serie de sensaciones de baja autoestima en los 
estudiantes víctimas, irrespeto, control mal ejercido, liderazgo negativo y en 
general actitudes que no contribuyeron en ningún término a la construcción del 
conocimiento y las buenas relaciones por las cuales la escuela debe propender. 
 
Es por esta razón que el proyecto de investigación se centró en la competencia 
ciudadana emocional como herramienta a la solución de conflictos en los 
estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro jornada nocturna ciclo II, ya que esta 
competencia ayuda a interactuar de forma positiva y constructiva con otras 
personas. De ahí surge la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cómo mejorar a través de la competencia ciudadana emocional la 
convivencia escolar de los estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro 




1.3 ANTECENDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 
Las investigaciones más significativas que han soportado la presentación de este 
proyecto de investigación son documentos digitales pertenecientes a tesis doctoral 
de la universidad autónoma de Barcelona escrito por Lucileide de Souza Barcelar, 
el trabajo se presenta bajo el nombre de Tesis Doctoral Competencias 
Emocionales y Resolución de Conflictos Interpersonales en el Aula4; otro de los 
trabajos consultados es de la Universidad Tecnológica de Pereira escrito por  
Clara Patricia Dallos Santos y Olga Liliana Mejía Giraldo, el trabajo se presenta 
bajo el nombre de Resolución de Conflictos desde las Competencias Ciudadanas 









                                                          
4 Universidad Autónoma de Barcelona. Tesis Doctoral Competencias Emocionales y 




5 Universidad Tecnológica de Pereira. Resolución de Conflictos Desde las Competencias 





RAE No 1 
Título de la Investigación: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DESDE 
LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS  
CON ESTUDIANTES DEL GRADO 
NOVENO DEL COLEGIO NUESTRA  
SEÑORA DE LA ANUNCIACIÓN DE CALI 
Nombres y Apellidos del Autor: HTA. CLARA PATRICIA DALLOS SANTOS  
HTA. OLGA LILIANA MEJIA GIRALDO 
Año de la publicación: 2012 
Resumen de la investigación:  
La presente investigación tiene como objetivo implementar una unidad didáctica 
basada en las competencias ciudadanas, que propicien la resolución de conflictos en 
las estudiantes del grado noveno del colegio Nuestra Señora de la Anunciación de la 
ciudad de Cali. Es una investigación de tipo cualitativa, con una metodología crítico 
social, fundamentada en la teoría crítica de la educación, centrada en un proceso de 
investigación acción pedagógica, donde se aplican las competencias ciudadanas 
(cognitivas, comunicativas, emocionales e integradoras). La unidad de trabajo la 
conformaron 16 estudiantes del grado noveno con edades entre los 12 y 14 años, los 
instrumentos utilizados fueron un cuestionario, la observación, el diario de campo y 
la entrevista.  
  
La recolección de datos se llevó a cabo en tres fases: la primera fase de 
sensibilización y diagnóstico: con el fin de sensibilizarlas sobre formas de resolver sus 
conflictos. En la segunda fase con la participación de estudiantes se elaboró y 
desarrollo la unidad didáctica sobre resolución de conflictos de acuerdo a los 
lineamientos de las competencias ciudadanas. La tercera fase se compara los datos 
obtenidos y la realización del Informe final cuyos resultados se obtienen de los 
instrumentos utilizados para la recolección de información de la investigación. Para 
finalizar se hizo el análisis de resultados y el cierre del procesos.  
  
Por medio del desarrollo de la presente unidad didáctica observamos, que las 
estudiantes identifican en el conflicto un problema o choque entre sus relaciones 
cotidianas, sin darse la oportunidad de experimentar por medio de esta la posibilidad 












Adicionalmente identificamos que a las estudiantes les falta más comunicación, 
manejo de emociones y tolerancia; lo cual estamos convencidas se soluciona con la 
implementación total y el fortalecimiento de las competencias ciudadanas dentro de 
la institución. Logrando así la satisfacción de las partes en conflicto por medio de la 
ganancia mutua es decir que no hay perdedores sino ganadores 
Palabras claves Competencias ciudadanas, competencias 
cognitivas, emocionales, comunicativas e 
integradoras, manejo del conflicto.  
 
 
Problemas que aborda la investigación: 
Las diferentes manifestaciones de violencia y agresividad entre las estudiantes del 
grado noveno del Colegio Nuestra Señora de la Anunciación de la ciudad de Cali, 
afectando de esta manera el ambiente de aprendizaje dentro de las estudiantes.   
  
Los conflictos entre estudiantes generan modificaciones en la dinámica del aula, 
motivo por el cual la Comunidad Educativa asume varias posiciones en la búsqueda 
de sus soluciones adecuadas a esta situación, principalmente por parte de los 
directivos y docentes. 
Hipótesis planteada por la investigación 
Con el presente trabajo se pretende desarrollar competencias ciudadanas para la 
resolución de conflictos en el aula, de manera tal que permitan crear un ambiente 
armónico en el salón de clases, que logre como primera medida la conciliación, si no 
todos los actores, al menos que la mayoría de ellos queden satisfechos con el 
resultado; evitando así, en lo posible desacuerdos e injusticias, que a partir de un 
conflicto menor pueda generarse otro mayor; asimismo, la dinámica de resolución de 
conflictos pueda garantizar un ambiente propicio para el diálogo, la concertación y el 
aprendizaje.  
  
Es decir, que los conflictos no sean vistos como algo negativo, y se conviertan poco a 
poco en algo positivo, ya que cuando uno de ellos aparece es porque algo no está 
funcionando bien y necesita ser corregido, en busca del bienestar colectivo. El mismo 
conflicto puede ser aprovechado no solamente para mejorar una situación 
problemática en el aula, sino que pueda brindar la oportunidad para fortalecer en las 
estudiantes, conceptos tales como: sus derechos, sus valores, la democracia, la 
tolerancia y la convivencia pacífica. 
Objetivos de la investigación Comprender la transformación de 
las prácticas de resolución de 
conflictos a través de la 
implementación de una unidad 
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didáctica basada en las 
competencias ciudadanas, en las 
estudiantes del grado noveno del 
colegio Nuestra Señora de la 
Anunciación de la ciudad de Cali 
(Valle) 
Desarrollar en forma constructiva 
con las estudiantes la unidad 
didáctica basada en las 
competencias ciudadanas que les 
permita la resolución de 
conflictos. 
Analizar e interpretar como se 
transformaron las prácticas de 
resolución de conflictos en las 
estudiantes de grado noveno del 
colegio Nuestra Señora de la 
Anunciación. 
Metodología y estrategias seguidas por 
la investigación 
Se desarrolló con una metodología 
crítico social, basada en la teoría crítica 
de la educación, centrada en un proceso 
de investigación acción pedagógica. 
Tesis principal del autor ¿Cómo transformar las prácticas de 
resolución de conflictos en las 
estudiantes del grado noveno del 
Colegio Nuestra Señora de la 
Anunciación de Cali desde las 
competencias ciudadanas? 
Argumentos expuestos del autor Esta propuesta permitió evidenciar la 
resolución de conflictos como una 
necesidad cotidiana que llama a la 
reflexión generando cambios 
especialmente en la mentalidad de los 
docentes, invitándoles a tomar 
conciencia, que la formación en 
competencias ciudadanas no es 
solamente responsabilidad del área de 
ciencias sociales, sino por el contrario 
constituye una responsabilidad colectiva, 
que transversaliza todos los entes de la 
comunidad educativa; lo que también 
obliga a la institución como espacio de 
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formación a brindar herramientas para el 
desarrollo de las mismas que son básicas 
en el proceso integral de los y de las 
estudiantes. 
Conclusiones de la investigación Una vez presentada, discutida y 
examinada la propuesta de formación de  
competencias ciudadanas del Ministerio 
de Educación Nacional, como un recurso  
y herramienta fundamental para la 
construcción de una nación incluyente y 
tolerante, que permite a los y las 
estudiantes una mayor participación en 
su vida escolar e igualmente a las 
instituciones educativas definir con 
claridad y compromiso el reto de una 
formación ciudadana; podemos decir 
que las competencias ciudadanas son 
una herramienta válida para afrontar la 
solución de conflictos que se vivían en 
las instituciones educativas en la 
actualidad. 
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Nombre y apellidos de quien realiza 
este RAE 
Ana Katerine Díaz Serna y Andrea Sánchez 
Velásquez. 
Fecha en que se elaboró este RAE 1 de mayo de 2014 
Aplicación para este trabajo de 
investigación  
Encontramos que este proyecto contribuye 
al nuestro, ya que se centra en las 
competencias ciudadanas y como estas 
influyen a la solución de conflictos. Es 
importante encontrar investigaciones como 
la que nosotras realizamos, esto evidencia 
que este tema va mucho más allá, ya que 
hay muchos docentes investigadores 
preocupados por esta problema en él que se 
ven sumergido día  a día los estudiantes de 
los diferentes colegios ya sea de Bogotá o de 
otras ciudades del país.  
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RAE No 2 
Título de la Investigación COMPETENCIAS EMOCIONALES Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
INTERPERSONALES EN EL AULA 
Nombres y Apellidos del Autor LUCICLEIDE DE SOUZA BARCELAR 
Año de la publicación 2011 
Resumen de la investigación: Las emociones y sentimientos están presentes en toda 
nuestra vida. Estamos tristes o felices en función de algo. Las relaciones 
interpersonales se constituyen en base de emociones y sentimientos compartidos, 
mediante amistades y relaciones de confianza como el compañerismo, amistad o 
lazos familiares. Sin embargo, si no se desarrollan las capacidades emocionales se 
generan serios problemas de convivencia.  
 
Estos se pueden ver en la vida escolar, o más precisamente en el aula, a través de 
manifestaciones conflictivas en palabras, gestos y acciones movidas por la falta de 
capacidades necesarias para manejar las emociones. Resulta evidente que en la 
relación y la convivencia en los centros educativos, será un factor decisivo el 
desarrollo de las competencias emocionales.  
  
Desde esta perspectiva, entendemos que el contexto del aula genera determinadas 
formas de conflictos interpersonales que suelen estar relacionadas con las 
competencias emocionales, las cuales faltan ser desarrolladas. Por otra parte, el 
profesor asume diversos roles para intervenir en los diversos tipos de conflictos 
interpersonales de sus alumnos en que se pone en juego su propia competencia 
emocional como su estilo educativo y rol. Las situaciones conflictivas son 
oportunidades especiales para trabajar el desarrollo de las competencias 
emocionales del alumnado, a través de estrategias, en que se valore por ejemplo la 
compresión emocional, la regulación emocional y la expresión emocional. 
Palabras claves Competencias ciudadanas, competencia 
emocional, conflicto, enseñanza, 
convivencia mediador.  
Problemas que aborda la investigación: 
Los resultados obtenidos nos hacen pensar que una buena parte de los conflictos 
interpersonales generados en clase, tienen como aspecto principal la dimensión 
emocional, no obstante el estudio se limitó a averiguar los motivos de rechazos / 
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aceptación, por lo tanto busca conocer la percepción de los entrevistados acerca de 
los compañeros, no hemos utilizado instrumentos estandarizados para analizar la 
emocionalidad de los mismos. Muchos de los motivos de rechazo son motivados por 
la falta de buenas competencias emocionales (conclusión que hemos llegado a partir 
de las respuestas de los individuos investigados) y a la vez resulta en diversos 
problemas de interacción. 
 
Objetivos de la investigación Analizar los motivos de aceptación 
y  rechazo de los alumnos en el 
aula.  
 
Analizar las estrategias para 
prevenir y resolver los conflictos 
interpersonales del alumnado 
usadas por los profesores.  
Hipótesis planteada por la investigación En este sentido nuestras hipótesis de 
trabajo referidas a los objetivos son:  
  
Los conflictos en el aula entre iguales es 
un tema de preocupación en el ámbito 
educativo.  
Muchos de los conflictos generados son 
causados por la falta de buenas 
competencias emocionales de los 
implicados, lo que a su vez resulta en 
una difícil aceptación en el grupo/aula. 
Teniendo en cuenta el enunciado, 
planteamos:  
  
1. Si los motivos que determinan que un 
niño sea aceptado o rechazado se 
relacionan con sus competencias 
emocionales.  
  
Los momentos de conflictos 
interpersonales del alumnado, son una 
oportunidad para trabajar las 
competencias emocionales, no obstante 
para desarrollarlas, es importante que la 
persona responsable de intervenir (en 
este caso el profesor) necesitara tener 




2. Si poseer buenas competencias 
emocionales son determinantes en la 
intervención de conflictos 
interpersonales, entonces los profesores 
que asumen un rol mediador o sea saben 
utilizar estrategias en los conflictos 
interpersonales de sus alumnos son 
profesores con buenas competencias 
emocionales.  
  
Si tal como observa Sala (2002) en 
estudiantes de educación existe una 
relación entre las competencias 
emocionales y el estilo educativo. En 
nuestro estudio elaboramos la siguiente 
hipótesis:  
 
3. Los estudios llevados a cabo por Sala 
(2002) hay una estrecha relación entre 
los estilos educativos con las 
competencias emocionales del 
profesorado en ciclo de primaria, 
entonces podríamos decir que hay una 
relación significativa entre las 
competencias emocionales del profesor 
y su estilo educativo. 
Metodología y estrategias seguidas por 
la investigación 
Desde la perspectiva constructivista 
/cualitativa, la realidad es holística, 
dialéctica, dinámica y a su vez única. La 
investigación cualitativa se orienta al 
estudio de los significados de las 
acciones humanas y de la vida social. 
Suelen ser investigaciones llevadas a 
cabo en escenarios naturales. Se refieren 
a investigaciones acerca de la vida de las 
personas, historias, comportamientos, 







Como ha señalado Marshall y Rossman 
(1989) el investigador cualitativo intenta 
entender las personas y fenómenos, 
realizando una especie de inmersión en 
la situación y en los agentes sociales. 
Tesis principal del autor La relación de las competencias 
emocionales, estilos educativos y rol de 
actuación de los profesores en la 
intervención de los conflictos 
interpersonales de los alumnos en el 
aula. 
Argumentos expuestos del autor Durante el desarrollo de esta tesis, 
analizamos los constructos de las 
emociones y los conflictos 
interpersonales. Nuestro trabajo, de 
carácter científico, contribuye a 
responder algunas incógnitas, y por otro 
lado generar nuevas preguntas y abrir 
nuevas vías de actuación/ de 
investigación e intervención. 
Conclusiones de la investigación A lo largo de esta tesis doctoral, hemos 
abordado los dos constructos que 
consideramos como ejes principales: las 
emociones y los conflictos. Para ello 
hemos realizado una búsqueda desde la 
perspectiva de diversos autores para 
elaborar el marco teórico, el cual nos dio 
elementos para interpretar los 
resultados.  
Teníamos como finalidad investigar y 
llevar a la luz cómo el profesor 
“desarrolla las competencias 
emocionales para la prevención y 
resolución de los conflictos 
interpersonales del alumnado en el 
aula”. 
Con base en esto se plantearon una serie 
de interrogantes, a los que se ha 
intentado dar respuestas. Objetivos que 
intentamos averiguar e hipótesis que 
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Fecha en que se elaboró este RAE 1 DE MAYO DE 2014 
Aplicación para este trabajo de 
investigación  
Esta tesis doctoral nos muestra una 
mirada más profunda a lo que como 
docentes investigadores debemos 
desarrollar en las aulas de clase para 
evitar los diferentes conflictos en el aula, 
esta autora se basa de igual manera en la 
competencia emocional, ya que es esta 
la que involucra las emociones y las 
relaciones interpersonales.  
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1.3.2 ANTECEDENTES EMPÍRICOS 
Durante el desarrollo de las primeras clases de práctica docente, y como es 
natural, no se tenía claridad del tema de investigación;  se tuvo la oportunidad 
entonces de observar varias clases correspondientes al ciclo II del colegio Miguel 
Antonio Caro, Jornada Nocturna; de dichas observaciones surge la pregunta de 
investigación. 
En esas observaciones se constató que muchos de los jóvenes del colegio salen 
al descanso a buscar problemas con otros jóvenes del mismo, otros salen a 
consumir drogas alucinógenas, otros tantos se arrinconan al ver todas estas 
problemáticas. Desde este punto de vista parece imposible resolver algo en la 
institución, pero realmente estas problemáticas son las mismas que enfrentan 
escuelas tanto de Colombia como del resto el mundo. Se observó mucha soledad 
en los jóvenes, pocas interacciones positivas con sus congéneres y mucha de esa 
soledad y de esas interacciones se representaron en agresividad. 
En el Ciclo II, los estudiantes oscilan en edades entre los 14 y 60, se observó una 
bipolarización del curso y en general los jóvenes se relacionaron con los jóvenes y 
los adultos con los adultos; los jóvenes están viviendo procesos distintos en sus 
vidas a los que están viviendo los adultos, es decir ambos bandos tienen formas 
diferentes de ver la vida y cuando esas formas chocan, vienen los conflictos, esos 
conflictos mal manejados llevan a los implicados al maltrato verbal y en ocasiones 
al maltrato físico. 
Observamos que las agresiones también se presentaron entre los jóvenes, porque 
no sabían manejar su competencia emocional y no sabían identificar ni responder 







En Colombia las cifras de violencia escolar han aumentado en los últimos años, 
las causas son múltiples, desde comportamientos agresivos familiares heredados, 
abandono, hasta el contexto de violencia que se vive en la mayoría de calles del 
país. La escuela no debe rezagar esta situación, sino  por el contrario atenderla y 
darle la importancia que merece para que la violencia en el aula no crezca hasta 
llegar a resultados irreparables. Por ello, es pertinente que como investigadoras 
abordemos el tema de la violencia desde el punto de vista conciliador  utilizando 
las herramientas que propone el MEN. 
Para la Universidad Libre y en especial para la Facultad de Ciencias de la 
Educación, es de vital importancia que los estudiantes investiguen sobre temáticas 
innovadoras, pertinentes y acordes a la exigencia de la sociedad actual, esto en 
consecuencia con la misión y visión  de nuestra facultad. 
Este proyecto de investigación, surgió a partir de  la necesidad de dar posibles 
soluciones a los diferentes conflictos  generados en el aula de clase  con los 
estudiantes en la jornada nocturna ciclo II del Colegio Miguel Antonio Caro, que 
acontecen debido a la variedad de edades. Por tanto, el fundamento principal de 
este proyecto fue abordado desde lo propuesto en relación con las competencias 
ciudadanas. 
Este trabajo fue realizado a lo largo de la práctica docente, buscando así que este  
se desarrollara como una herramienta de ayuda para solución de conflictos 
evidenciados en la jornada nocturna ciclo II. Este proyecto no pretendió resolver 
todos los problemas evidenciados en el aula de clase, simplemente buscó dar 
posibles soluciones a los conflictos apoyándonos como investigadoras, en el uso 
de ciertas herramientas del lenguaje que más adelante argumentaremos. 
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Es por tanto, que este proyecto se abordó desde las competencias ciudadanas ya 
que con ellas, los estudiantes y los ciudadanos en general tienen un apoyo para 
actuar de manera asertiva, desarrollar el sentido común y en general aprender a 
vivir en sociedad, que es la manera en que finalmente vivimos los seres humanos. 
De igual manera, fue necesario involucrar herramientas del lenguaje en este caso 
lo hicimos desde los contenidos propuestos en los Estándares Curriculares en 
Lengua Castellana como estrategia que contribuyó a la ayuda de resolución de 
conflictos. 
A través de la relación entre la competencia ciudadana emocional y los estándares 
curriculares, los estudiantes de la Institución Educativa Miguel Antonio Caro, 
pudieron identificar algunas de sus propias emociones y las del otro, expresarlas 
dentro de las capacidades verbales, creativas y cognitivas que van adquiriendo en 















1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Establecer la competencia ciudadana emocional como herramienta para la 
solución de conflictos presentados en el aula de clase con los estudiantes del 
Colegio Miguel Antonio Caro, jornada nocturna, ciclo II. 
 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Analizar la caracterización de la Competencia Ciudadana Emocional y su relación 
a favor de la solución de conflictos como estrategia pedagógica. 
Considerar una propuesta pedagógica dentro del aula de clase con los estudiantes 
del Colegio Miguel Antonio Caro, jornada nocturna, ciclo II, como estrategia para 
solución de conflictos. 
Estimar las incidencias de la Competencia Ciudadana Emocional en la solución de 











2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 CATEGORIAS CONCEPTUALES 
 
Los conceptos más relevantes para esta investigación se explicarán a 
continuación: 
Competencia Ciudadana 
Son todas aquellas habilidades de comunicación, de interacción, de conocimiento 
y de emocionalidad que componen todo el manejo que se le debe dar al 
comportamiento en sociedad desde el colegio y la familia. 
Emoción 
Son los resultados que se reflejan física  y psicológicamente en las personas a 
causa de una situación vivida. 
Valores  
Son las características positivas y negativas que adquiere una persona a través de 
su desarrollo. Estas características pueden ser variables según el grado de 
moralidad que la persona adquiere en el contexto social. 
Resolución de Conflictos 
Es buscar la salida de una situación difícil en la que se puede ver afectada la 
persona, esta salida se debe buscar siempre en  pro de causar el menor daño 





Para construir de manera oportuna este marco teórico,  fue de suma importancia, 
mencionar aspectos claves de los conceptos con los cuales se trabajó este 
proyecto de investigación. El primer concepto revisado fue entonces el de 
Lawrence Kohlberg quien es uno de los primeros autores en hablar de la 
Competencia Emocional dentro del aula de clase, Kohlberg tiene gran relevancia 
en el mundo de la educación gracias a las aplicaciones que hizo de las teorías de 
Piaget. En segundo lugar se mencionaron aquellos aspectos pertenecientes a las 
Competencias Ciudadanas, con especial énfasis en la Competencia Ciudadana 
Emocional, de cómo se aborda esta teoría desde distintos entes gubernamentales 
que tienen especial incidencia en la escuela. Por último, se fundamentó el uso de 
las competencias ciudadanas Emocionales como una estrategia de vital 
importancia para la solución de conflictos dentro del aula.  
 
2.2  KOHLBERG Y EL DESARROLLO MORAL DENTRO DE LA ESCUELA 
 
Lawrence Kohlberg reconocido filósofo y psicólogo estadounidense centro sus 
estudios en pro del desarrollo moral y la autonomía, basado en las teorías de 
Piaget realizó varias investigaciones no solo con niños si no yendo más allá al 
involucrase con jóvenes y adultos. Sus aportes más importantes al campo de la 
psicología los realizó en la universidad de Harvard dando a conocer su teoría 
acerca del desarrollo moral.     
Para Kohlberg6, la escuela cada día muestra una necesidad que va en aumento 
de tener una educación ética. Para hablar de esta educación ética, Kohlberg 
describió seis etapas que componen el desarrollo moral, a medida que se avanza 
en cada una de ellas, el individuo adquiere un sistema de razonamiento moral más 
complejo; además Kohlberg demostró que el desarrollo moral está presente en 
                                                          
6 HERSH,  Richard. El Crecimiento Moral, de Piaget a Kohlberg. Madrid: Ed. Narcea, 
2002, p. 23. 
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todas las culturas, pero sin embargo, es el contexto el que define un ritmo más o 
menos acelerado del razonamiento moral. 
Las etapas que Kohlberg describe comprenden en primer lugar ‗los actos son 
buenos o malos‘ este es un proceso que el individuo hace con base en las 
consecuencias o premios que recibe. Segunda, el individuo juzga, y esto 
determina en el ser humano un grado de maldad o de bondad. Tercera etapa, es 
aquella en la que el individuo reconoce que la buena conducta es la que le gusta a 
los demás. En la cuarta etapa, se habla de la conducta recta, es decir acatar las 
normas y cumplir los deberes. La quinta etapa hace referencia a la concepción 
contractual y la sexta etapa es la ética universal, es decir la existencia de una 
conciencia en todos los seres humanos de que hay unos derechos que el otro 
tiene y que se deben respetar. 
En las instituciones educativas estos estadios que plantea Kholberg se ven 
reflejados desde una perspectiva social propuesta por el mismo autor, la cual 
señala que debe ser importante el respeto por las personas, ponerse en el lugar 
del otro y el fortalecer  las relaciones interpersonales 
Por tanto, los aportes de  Kholberg sobre las categorías morales permiten  
comprender la estructura que se debe considerar para fortalecer la competencia 
ciudadana emocional, ya que esta involucra los valores, orientan la forma de 
juzgar que desarrollada de manera adecuada se convierte en el catalizador del 







2.3 ADELA CORTINA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA FORMACIÓN 
CIUDADANA DE LA COMPETENCIA CIUDADANA EMOCIONAL  
 
Para hablar e involucrarnos en el tema de la competencia ciudadana emocional 
debemos tener en cuenta que el motor que mueve a las emociones son los 
valores para ello Adela Cortina define a los valores como creaciones puramente 
subjetivas estos son la forma que cada uno tiene de estimar la realidad ―los 
valores son cualidades que nos permiten acondicionar el mundo, hacerlo 
habitable7‖. 
Adela Cortina es una filosofa de la Universidad de Valencia (España), es 
reconocida por sus estudios sobre la ética y la educación en valores; sus 
principales fuentes de enriquecimiento cognitivo han sido Kant y Habermas. Sus 
aportes más destacados a la educación moral se encuentran ubicados en la 
aceptación de la ética discursiva advirtiendo el peligro que esta representa si no se 
relaciona con la teoría de los derechos humanos. 
Esta autora afirma que la ética moral es histórica no siendo la misma en las 
distintas generaciones por ello, los juicios morales que establecemos varían según 
el tiempo en que se vive lo que quiere decir que no es la misma moral la que 
gobernaba a las personas en épocas de esclavitud, a la moral que  gobierna ahora 
cuando la esclavitud no es éticamente aceptada. 
Por otro lado, esta autora trata el tema de la educación en valores desde la 
perspectiva de que el lenguaje son las diferentes formas de enunciar o de elaborar 
tipos de juicios hacia los demás. La ética discursiva que propone Cortina está 
fundamentada en la concepción de los derechos humanos como una exigencia 
                                                          
7CORTINA, Adela. El Mundo de los Valores. Bogotá: Ed. El Buho. 1997. [En línea] [Citado 







para cualquier ser humano, y considera que este es cualquier persona que sea 
competente comunicativamente.  
La autora plantea que no es menester de la educación buscar cuál es el tipo de 
educación y de valores que se deben impartir en la escuela, si no que por el 
contrario la escuela como las demás instituciones deben estar al servicio de 
producir un modelo de hombre ‗deseable‘ para la sociedad. Para la construcción 
de ese hombre al cual ella se refiere, es necesario basarse en las normas que 
establecen las comunidades, para que luego cada individuo de esa comunidad 
pueda exteriorizar la ética moral que se le impartió8. 
 
2.4  LAS COMPETENCIAS CIUDADANAS EN EL AULA DE CLASE PERMITEN 
ACTUAR DE MANERA CONSTRUCTIVA 
 
Según el Ministerio de Educación, las Competencias Ciudadanas son los 
conocimientos y habilidades que permiten al ciudadano actuar de manera 
constructiva en la sociedad democrática. La acción ciudadana ejercida de manera 
autónoma y no por imposición es el objetivo fundamental en la formación 
ciudadana.  
Las competencias ciudadanas se pueden diferenciar en distintos tipos: los 
conocimientos, las competencias básicas cognitivas, las emocionales, las 
comunicativas y las competencias integradoras‖9 ya que nuestro trabajo de 
investigación se enfocó en la Competencia Emocional a continuación se citara lo 
que el Ministerio de Educación Nacional confiere al respecto de este tema. 
                                                          
8
 CORTINA, Adela. Ética discursiva y Educación en Valores. Valencia: Universidad de 





9 RUIZ, Alexander, CHAUX, Enrique. La formación de competencias ciudadanas. Bogotá: 
ASCOFADE, 2005. p.33. 
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           Competencias emocionales:  
Son las capacidades necesarias para identificar y responder 
constructivamente ante las emociones propias y las de otros. 
Identificación de las propias emociones: es la capacidad para reconocer 
y nombrar las emociones  en sí mismo. Es importante conocer los signos 
corporales y los niveles de intensidad asociados con las distintas 
emociones. Para un ciudadano es importante identificar las emociones 
que le generan algunas situaciones sociales, ya que esto le ayudará a 
responder de manera competente. 
Manejo de las propias emociones: permite que la persona sea capaz de 
tener cierto dominio sobre las propias emociones, no se trata de hacer 
desaparecer las emociones, lo que se quiere es que la persona pueda 
manejar la manera como responde ante sus emociones, es decir que la 
persona pueda manejar sus emociones y no que sus emociones los 
manejen. El miedo y la rabia son emociones frente a las cuales se pierde 
el control y conllevan en algunas situaciones a que se le haga daño a 
otros o a sí mismos. 
Identificación de las emociones de los demás: es la capacidad para 
identificar lo que puede estar sintiendo otra persona, tanto por medio de 
sus expresiones verbales y no verbales, como teniendo en cuenta la 
situación en la que se encuentran10. 
 
Con respecto a los estudiantes del Colegio Miguel Antonio Caro jornada nocturna 
ciclo II, es muy difícil manejar sus emociones e impulsos, ya que en medio de los 
conflictos presentados dentro del aula de clase, la exaltación surge y se afectan 
tanto las emociones propias como las de los demás. Como investigadoras 
utilizamos la competencia ciudadana emocional para canalizar todas estas 
emociones; por ello fue muy importante trabajar la escucha del otro y hacia el otro, 
procurar un ambiente de respeto y de solidaridad. 
Involucrar las emociones de cada uno de los estudiantes fue una tarea muy 
compleja; sin embargo, fue de vital importancia trabajar desde la ética aquellas 
emociones que tienen mayor repercusión en las relaciones sociales y ejercitarlas 
por medio de actividades día a día en la escuela. 
                                                          
10 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias 
Ciudadanas: Formar para la Ciudadanía si es posible. [En línea]. [citado en noviembre de 




Hablar desde la Competencia Ciudadana Emocional es ir más allá del discurso, es 
llevar la parte emocional hacia la práctica y no dejarla en simples palabras ya que, 
esta competencia va de la mano con la reflexión que el individuo hace de su 
propio comportamiento y el de los demás en aras de una sociedad justa y 
equilibrada en la que los estudiantes desde la escuela se planteen la posibilidad 
de construir comunidad. 
La competencia ciudadana emocional como ente regulador de la conducta 
humana. Es importante resaltar que una entidad del Estado como el Icfes haya 
decidido incluir en sus pruebas SABER un módulo de competencias ciudadanas, 
es porque ya el Estado reconoce que la escuela debe orientar a los estudiantes 
hacia la comprensión critica de la sociedad, así como la participación de los 
estudiantes en el ejercicio de la democracia, la formación en derechos humanos y 
una educación para la paz. Por eso el Icfes define cuales son las habilidades con 





Figura No 1 
Para desarrollar la Competencia Ciudadana Emocional como ente regulador de la 
conducta humana en los estudiantes es necesario abarcar las diferentes 
habilidades que esta conlleva: estas habilidades se agrupan en módulos que 
comprenden en primer lugar, la convivencia y paz en cuanto a las experiencias de 
los estudiantes en el colegio, la actitud hacia el uso de la violencia, la percepción 
de seguridad y la capacidad del estudiante para manejar las emociones. En 
segundo lugar la participación y responsabilidad democrática comprende la actitud 
de los estudiantes hacia la democracia, el conocimiento de la ley, las 
consecuencias del incumplimiento de la ley y las oportunidades de participación en 
la democracia. Finalmente, la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 
sintetizan el conocimiento de los actos de discriminación y la actitud hacia la 
diversidad. Uno de los principios que promueve la Competencia Ciudadana 
Emocional es la educación para la paz ya que con esta se lleva al estudiante hacia 
una actitud de asertividad, justicia y empatía con los demás. 
                                                          
11 ICFES. Evaluación de Competencias Ciudadanas. Margarita Peña Borrero [En línea]. 
[Citado en Noviembre de 2012]. Disponible en internet. 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-314094_archivo_pdf_6.pdf   
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2.5 PROGRAMA UNICEF DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ 
 
Para hablar de educación para la paz lo cual es de vital importancia en el Colegio 
Miguel Antonio Caro nos remitimos a lo que la UNICEF dice a este respecto: 
Las actividades relacionadas con la educación para la paz que 
promueve la UNICEF siguen las directrices de los Objetivos de 
Desarrollo para el Milenio y los principios de los derechos humanos, 
como por ejemplo los incluidos en la Convención sobre los Derechos del 
Niño, es decir, los intereses directos de los propios niños, la no 
discriminación y el derecho de los niños a la participación y a ser 
escuchados. Estos principios implican un compromiso con la 
construcción de la paz, la reducción de la pobreza a través de la 
inversión en la infancia, y la reducción de las diferencias mediante 
medidas dirigidas a los niños más vulnerables, más marginados y más 
necesitados12. 
 
Cuando la UNICEF habla del derecho de ser escuchados que tienen los niños, 
hacemos hincapié en que no es sólo derecho de los niños, sino de todas las 
personas por igual. Hace referencia a ese proceder que ya hemos mencionado, y 
que la competencia ciudadana emocional también promueve: escuchar al otro, 
hace parte de la buena convivencia, es una norma social que actúa como punto de 
convergencia entre dos entes en conflicto.  
Para la UNICEF, la educación la paz es definida como un proceso de promoción 
del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para 
producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, los jóvenes y los 
adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la 
estructural; resolver conflictos de manera pacífica; y crear condiciones que 
conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal, como intergrupal, nacional o 
internacional. 
 
                                                          




La educación para la paz contribuye a crear entornos de aprendizaje de 
calidad, adaptados a las necesidades del niño, basados en el respeto a 
los derechos, las diferencias de género, la salud y la seguridad de los 
niños, su protección y la contribución positiva a su educación. Una 
educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien 
alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada 
preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la 
capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la 
resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente y una actitud 
personal aplicable a contextos específicos, entre otros la construcción de 
la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento , las 




Se promueve una educación donde los niños y jóvenes puedan adquirir 
capacidades como la prevención y solución pacifica de los conflictos, valores 
éticos y sociales; así mismo crear entornos de aprendizaje de calidad en los 
cuales cada uno de los estudiantes pueda generar cambios no sólo para su 
entorno escolar, sino que pueda incluso tener esta misma capacidad de relacionar 
el aprendizaje adquirido en su entorno familiar. 
 
La UNICEF sostiene que la educación para la paz tiene razón de ser en 
todas las sociedades, y no solo en aquellas que sufren conflictos 
armados o emergencias. Dado que el cambio duradero en los 
comportamientos de los niños y los adultos solo tiene lugar a largo 
plazo, una educación para la paz que sea efectiva es un proceso 
necesariamente largo, no una intervención puntual. Si bien se basa a 
menudo en la escuela y otros ambientes de aprendizaje, la educación 
para la paz debería idealmente implicar a la comunidad entera14. 
 
Es necesario que ese cambio duradero del que se habla esté fundamentado en los 
valores, pues estos van de la mano con el concepto de paz ya que trabajan en pro 
del programa propuesto por la UNICEF Educación para Todos; y de la sana 
convivencia. Los resultados de este programa se toman como un proceso en el 





cual el estudiante debe trabajar diariamente en el reforzamiento de cada uno de 
estos valores. 
 
2.6 LOS VALORES ELEMENTO ESENCIAL PARA EL DESARROLLO 
EMOCIONAL COMO PRINCIPIO DE APOYO PARA SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
 
Como se ha mencionado anteriormente, los valores forman parte de la educación, 
estos vienen principalmente de la formación familiar y se fortalecen en la escuela. 
Actualmente los valores son una asignatura pendiente en los colegios en general, 
esto se ve reflejado en el comportamiento de los estudiantes. No se puede decir 
que los alumnos carecen 100% de valores, pero sí se evidencia la crisis en la que 
estos se encuentran, debido al comportamiento violento que presentan, por tal 
motivo este proyecto se basó tanto en la competencia ciudadana emocional como 
en los valores y su aplicación en el aula de clase. 
 
Utilizando la definición de Ortega y Gasset, los valores son las 
cualidades de las acciones o de las personas que las hacen atractivas. 
Así de simple. Y si no todos los valores son universales, porque están 
inscritos en el contexto particular de distintas culturas, estas sí los 
reconocen como las guías éticas que en mayor o menor grado deberían 
orientar el comportamiento social
15. 
 
En los estudiantes es importante reforzar principalmente los valores de: respeto, 
justicia y autoestima ya que son estos valores los que inicialmente se perciben con 
mayores falencias dentro del ciclo II. De acuerdo con lo anterior la educación en 
valores cobra mayor importancia dentro de las aulas y quizás, en los hogares 
donde padres y docentes juegan un papel de mediadores. 
Los valores son los principios de actuación. Se nutren de la cultura y la 
experiencia, influyen en los objetivos y en la manera de llevarlos a cabo. 
El valor fundamental es el de la realización humana que depende de los 
valores y condiciones de libertad y justicia. Importa descubrir qué valores 




portan las personas y reconocerlos. Ésta es una forma de aceptación y 
valoración que acorta distancias y propicia el encuentro
16. 
 
Reforzar los valores contribuye de manera positiva a la convivencia escolar, nutre 
el proceso de formación que cada uno de los estudiantes está llevando a cabo 
dentro de la institución. El PEI del Colegio Miguel Antonio Caro está fundamentado 
en unos principios y valores son estas creencias, la convivencia pacífica a través 
de la concertación y el diálogo; el desarrollo de las competencias, que llevan al 
estudiante a la superación y por consiguiente al mejoramiento de su calidad de 
vida, el respeto como eje generador de valores; la institución como espacio 
generador de paz, de encuentro y alegría para los estudiantes; la calidad del 
equipo humano que posee la institución y la necesidad de promover el crecimiento 
espiritual del ser humano.  
La formación en valores dirigida a niños y jóvenes busca hacer que éstos sean 
cada vez mejores personas. Se trata de brindarles una formación crítica para que 
puedan encarar los problemas cotidianos desde una perspectiva ética. Educar en 
valores no es imponer limitaciones ramplonas ni convertirse en ‗policías morales‘, 
sino incentivar en lo humano: en la imaginación, en los sentimientos y en la 
libertad. 
La educación en valores busca brindarles herramientas a los niños y 
jóvenes para que puedan desarrollar su propio criterio para buscar la 
verdad y no ser manipulados por otros, para querer el bien por voluntad 
propia y no por obligación, para que puedan afrontar las dificultades con 
confianza y optimismo, para que crezcan con una buena autoestima, y 




Por tanto hablar de una educación en valores en una institución educativa implica 
de manera directa tocar temas como la autoestima ya que si lo estudiantes tienen 
                                                          
16 TORREGO, Juan C., (coord.) AGUADO, Jesús, ARRIBAS, José, ESCAÑO, José, 
FERNÁNDEZ. Isabel., FUNES, Silvina, GIL, María, PALMEIRO, Cristina, ROMERO, 
Gonzalo, DE VICENTE, Juan, VILLAOSLADA, Emiliana. Modelo integrado de mejora de 
la convivencia.  Editorial GRAÓ. 1era edición. España. 2009. p. 76. 
17 GONZALEZ, Rosa y DIEZ, Esther. Taller de Valores, educación primaria. Educación 
primaria. Barcelona: Ed. Escuela Española, 1996, p. 48. 
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un concepto positivo de ellos mismos es difícil que otros intenten aprovecharse de 
ellos. De igual manera la educación en valores implica hablar sobre el respeto a la 
vida del otro y en general a la sociedad. Finalmente obrar de manera equitativa 
lleva a que el estudiante asuma una posición donde actúa por voluntad propia y no 
por compromiso. 
 
2.6.1 LA JUSTICIA: UN RASGO INSEPARABLE DE LA IGUALDAD 
La justicia es inherente al actuar ético del ser humano, por eso existen unos 
principios los cuales debemos acatar, para considerarnos justos. Esos principios 
son no agredir al otro, no pasar por encima de nadie para lograr las metas, ser 
solidario, actuar con rectitud y se requiere además de un gran componente de 
valentía porque obrar con justicia en algunas ocasiones puede acarrearnos 
problemas.  
La RAE18 define el término justicia como una virtud propia del ser humano, la cual 
permite y crea la necesidad de establecer condiciones para vivir dignamente. Por 
tanto, la justicia como valor cultiva el trato de igual a igual, exalta lo mejor, lo 
positivo de unos para con los otros. 
En los juicios se ve cómo un juez, después de escuchar a los abogados y a los 
fiscales, determina una pena para la persona que está siendo juzgada o la declara 
inocente. Esto nos puede hacer pensar que la justicia es solamente administrar 
premios y castigos; y eso no es la justicia, aunque puede formar parte de ella. La 
persona justa da a cada cual lo que le corresponde, pero además lucha para que 
quienes lo necesitan alcancen mejores condiciones de vida. El justo respeta y 
valora a los demás, da igual trato a todas las personas, hace comentarios 
positivos hacia los otros, en fin, con su vida muestra cómo quiere ser tratado. 
                                                          





2.6.2  EL RESPETO COMO LA ACCIÓN DE NO DAÑAR AL OTRO 
 
El respeto es uno de los valores más importantes del ser humano, tiene una gran 
importancia dentro de la interacción social, puesto que para establecer cualquier 
contacto se deben cumplir unos parámetros establecidos por una comunidad para 
que esta interacción se logre de manera exitosa y sin provocar ningún conflicto 
para ninguna de las partes. 
El respeto consiste en apreciar el valor que por el sólo hecho de 
ser personas, tenemos todos los seres humanos sin importar que 
tan pobres, ricos, mayores o jóvenes seamos… sin que nuestro 
sexo ni raza sean determinantes. El verdadero respeto acepta la 
diversidad y la diferencia. El respeto es una forma de 
reconocimiento y de aprecio19.  
 
 
En las instituciones educativas fortalecer este valor no es tarea fácil, pues 
concederle al otro su lugar dentro de la sociedad supone para algunos individuos 
dejar de lado su egoísmo y reconocer que el otro por el simple hecho de ser 
humano tiene derechos que son invulnerables como la libre expresión, la 
diversidad, la libertad de culto y muchos otros aspectos dentro de lo que enmarca 
la cultura y la sociedad. 
En cuanto a los principios y valores que propone la institución educativa Miguel 
Antonio Caro, el respeto encabeza la lista de valores, esto es una clara muestra 
de que el respeto es la base de todas las relaciones sociales, por lo tanto ninguna 
actitud de irrespeto debe ser tolerada dentro del aula de clase. Es así como, la 
ausencia de respeto en uno mismo indica una falta de autoestima. 
 
 
                                                          
19 EL COLOMBIANO. Gente Buena para un Mundo Mejor. Bogotá: Ed. Periódicos 
asociados Ltda. Primera Ed, 2004, p.212.  
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2.6.3 LA AUTOESTIMA COMO HERRAMIENTA QUE EVITA LA VIOLENCIA 
Cuando el estudiante cuenta con autoestima positiva acepta sus errores 
convirtiéndoles en aprendizaje, acepta los comentarios de los demás y fomenta un 
ambiente donde se pueda desarrollar una clase amena y a gusto de todos. Por el 
contrario, cuando el estudiante tiene una baja autoestima, no se acepta tal y como 
es, sin embargo, busca la manera de agradar a los demás 
La autoestima es una  herramienta que evita la violencia ya que cuando el 
estudiante reconoce sus faltas y se acepta tal cual como es, puede responder ante 
su compañero con respeto, así mismo le puede hacer caer en cuenta de los 
errores del otro sin agredirlo. Cuando se reconocen las cualidades de los otros, se 
toma ejemplo para fortalecer las debilidades que cada uno posee. 
¿Qué es la autoestima? la autoestima es un término evaluativo que se 
puede utilizar para describir cómo se siente una persona con respecto a 
su auto concepto. El auto concepto representa la información que uno 
posee sobre sí mismo. Cuando el estudiante tiene una autoestima 
positiva se encuentra bien consigo mismo se acepta tal como es, 




Por tanto,  no se puede decir que los estudiantes  carecen de autoestima si no que  
esta se debe fortalecer día a día, para evitar que por desinformación no se le dé la 
verdadera importancia que conlleva. Para incentivar la autoestima positiva en los 
estudiantes se pueden desarrollar diferentes actividades en las cuales se resalten 
las cualidades del mismo, así el estudiante va descubriendo su propia identidad, 
después de esto el estudiante puede evaluar que está haciendo él para 
incrementar su autoestima y de igual forma que le está aportando a la sociedad o 
en este caso a la institución educativa. 
                                                          
20 MINISTERIO DE TRABAJO. DIEZ, Fernando. El Buen Trato: la autoestima. [En línea] 





Un factor que afecta la autoestima de estos estudiantes es el nivel 
socioeconómico en el que viven, se puede decir que algunos de los estudiantes no 
cuentan con los recursos necesarios para una buena alimentación, vivienda y 
vestuario, esto tiene como consecuencia que en el aula se presente discriminación 
siendo un motivo más que promueve el conflicto. En perspectiva sociolingüística la 
forma como se expresan los estudiantes va reflejando lo que han interiorizado 
sobre su valía y la responsabilidad para con el otro, con el entorno en general.  
La autoestima se ve afectada cuando algunos estudiantes por estar en grados de 
primaria o no saber leer y escribir, sienten desinterés por las actividades que 
planteadas en la escuela. 
Lo anterior indicó la necesidad de atender en los estudiantes la autoestima 
mediante el fortalecimiento de un buen auto concepto, la eliminación de prejuicios 
acerca de lo que ellos pueden hacer, pues esto limita sus capacidades e inclusive 
el trabajo en relación con el consumo de sustancias que afectan el funcionamiento 
del cerebro y degradan el aspecto físico. 
 
2.7 EL CONFLICTO Y SU SOLUCIÓN DENTRO DEL AULA DE CLASE 
 
Existen diversos factores que influyen de manera directa para que se presente el 
conflicto dentro del aula de clase. Estos factores obedecen a situaciones internas 
que cada uno de los estudiantes tiene, pero también obedecen al choque que se 
presenta dentro de cualquier lugar en el que se encuentran reunidos dos o más 
sujetos, es decir, que a pesar de que seamos individuos sociales, estamos a 
merced de tener diferencias de pensamiento, y aquí lo importante no es tener esas 
diferencias, no se trata de pensar todos por igual, sino de aprender a manejar 
esas diferencias.  
En todo conflicto se pueden distinguir elementos referidos a las 
personas, al problema y a los procesos o procedimientos. Aquí nos 
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ocupamos sólo de los elementos personales, intentando que sirvan 
como claves de transformación de los conflictos21. 
 
El primer factor que según Torrego interviene en el conflicto son los protagonistas, 
estas son las personas que están sumergidas dentro del conflicto. No siempre los 
protagonistas son los que provocan el conflicto, también son protagonistas 
aquellos que están observando el desarrollo de la problemática, y son ellos 
quienes en muchos casos deben intervenir para que el conflicto se solucione y no 
siga en curso. 
Un segundo factor tiene que ver con la percepción, que no es otra cosa que la 
visión que tiene cada uno de los protagonistas del conflicto, esta visión es 
subjetiva y limitada, y solo cuando supera dicha subjetividad es que se puede 
llegar a un acuerdo dentro del aula de clase. 
El tercer factor que menciona Torrego son las posiciones que toma cada uno de 
los protagonistas del conflicto, estas posiciones obedecen al estado inicial de la 
problemática, al no tener en cuenta la posición del otro se generan molestias y 
angustia que se ven reflejadas en la interacción agresiva de los protagonistas. 
El siguiente factor son los intereses que cada uno de los protagonistas pretende, 
es decir, que cada uno busca alcanzar un objetivo que lo satisfaga, aquí no 
importa pasar por encima del otro, siempre y cuando se mantenga la posición 
inicial del protagonista. 
Otro factor involucra las emociones y sentimientos, ningún ser humano está libre 
de sentir, ninguno puede escoger cuales son las emociones que va a experimentar 
dentro de un conflicto, y estas emociones son las que definen el conflicto. 
Controlar las emociones dentro de una situación problemática es una ardua tarea, 
pues es difícil dirigir los sentimientos hacia una salida no violenta del conflicto. 
                                                          
21 Op cit. TORREGO. pp. 74-76. 
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El último factor que interviene en el conflicto dentro del aula es el poder, este es 
un elemento que busca satisfacer el bienestar propio, y hace creer al protagonista 
que tiene el liderazgo dentro del aula. 
Analizar el conflicto desde diferentes autores es un proceso que permite dar 
cuenta de que es una situación presentada en todos los seres humanos, de allí 
que autores como John W. Slocum y Don Hellriegel22, manifiestan que el conflicto 
es el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de 
forma negativa sus intereses. 
El conflicto es ―una situación en la cual hay dos o más personas 
interdependientes, una de las personas tiene la percepción de que la 
otra persona está bloqueando sus metas o de que sus metas son 
incompatibles, percibe que una de ellas quiere bloquear sus intereses y 
va a ser desplazada23. 
  
 ―cualquier manifestación de conflicto o contestación es tomado como 
indicador de desajustes, en el diario vivir siempre se presentan 
insatisfacciones que permiten hacer una reflexión y discernir‖24. 
 
En los conflictos se generan oportunidades de aprendizaje, ya que la obligación de 
hacer siempre lo correcto, coarta la iniciativa, por ello una posibilidad de ver el 
conflicto como algo distinto es transformar dicho problema en una oportunidad de 
crecimiento. Ball afirma apoyándose en Jares que… 
                Muchas de las dinámicas conflictivas de los centros escolares sólo se 
entienden si analizamos su cultura y su historia organizativa específica, 
en ellas  encontramos formas diluidas o cristalizadas del ejercicio, el 
poder de personas que obedecen a determinados intereses y pretenden 





                                                          
22 HELLRIEGEL, Don y SLOCUM, John. Comportamiento Organizacional. 10°Edición. 
México: Ed. Thompson Editores, 2004, p. 226. 
23 RANDALL, Salm. La Solución de conflictos en la Escuela. Magisterio. Santa Fe 
deBogotá.1999.p.41 
24 BALL, Stephen. El micro político de la escuela. Barcelona: Paidós, 1989.p. 35 
25 Ibíd. p. 35 
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Cuando se da la oportunidad de afrontar los conflictos de una manera asertiva, por 
medio del diálogo se puede dejar en el desarrollo del ser humano huellas positivas 
que pueden repercutir en el proceso de su misma humanidad, en la actividad 
docente debemos dar un asertivo manejo a la resolución de conflictos dentro del 
aula de clase, como una estrategia eficaz frente a esta situación, tomar una 
posición conciliadora para incidir en la personalidad del individuo. En perspectiva 
sociolingüística la lengua es la principal herramienta que permite hacer explicitas  
las intenciones  entre personas o colectivos humanos, por eso la comunicación 
oral todo el tiempo fue determinante en este ejercicio investigativo. 
Igualmente, Jares26 menciona a Morín para afirmar que ―no se debe aislar el 
problema de su contexto, sus antecedentes y su devenir‖. La realidad nos enfrenta 
con el elemento central de toda sociedad democrática, el conflicto cuya resolución 
depende de una negociación, de acuerdo a esto los conflictos siempre hacen parte 
de un determinado contexto y se podrían solucionar desde la base del acuerdo 
mutuo entre las partes. 
Por consiguiente, atendiendo a lo expuesto por estos autores, el conflicto es una 
forma de conducta competitiva entre personas o grupos, es importante anotar que 
el hecho de tomar posiciones radicales que no admiten cambios o sugerencias 
hace que los conflictos se fortalezcan. Por otro lado, cuando se habla de conflictos 
es necesario primero partir de la afirmación de que los conflictos son inherentes a 
todas las sociedades, es decir que siempre y en cualquier relación lo natural es 
que se presenten malos entendidos, discordias, desacuerdos y altercados, entre 
los estudiantes, no queriendo decir con esto que los conflictos, como son algo 
natural, no hay que prestarles atención o dejarlos de resolver. 
La naturaleza humana implica resolver los conflictos de manera amigable y 
cooperativa, sin embargo esa misma naturaleza implica que en ocasiones el ser 
                                                          
26 JARES, Xesús. Volver a pensar la Educación. Contexto organizativo y resolución de 
conflictos en los centros Educativos. Ed. Morata 1990. p. 13. 
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humano se preocupe por sus propios intereses, deje de lado los intereses del otro, 
y peor aún pase por encima de él. 
El sentido en que los valores morales pueden considerarse como un 
factor de la reducción del nivel de conflicto entre los seres humanos. Si 
todos buscáramos nuestro propio beneficio o el cumplimiento de 
nuestros deseos inmediatos de manera amoral, habría muchos más 
conflictos abiertos entre las personas de los que tenemos experiencia 
real27.  
 
En cuanto al aula de clase también pueden entrar en conflicto los valores, puesto 
que para algunos existen unos valores que deben estar por encima de otros, es 
decir, que en su proceso de formación hicieron énfasis en ciertos valores y por la 
defensa que cada uno asume de su postura, se critica y se entra en conflicto con 
los valores del otro. 
Un ejemplo de conflicto de valores, es el que se presenta en una situación de 
aborto, allí se encuentran en disputa el respeto a la vida (la del futuro bebe) y el 
valor de decidir sobre el cuerpo (el de la madre), por supuesto que en este caso se 
pueden polarizar las posiciones de cada uno de los actores u observadores del 
conflicto. 
Poder llevar toda esta teoría al aula de clase es lo que finalmente hará el cambio 
en la educación para la paz. No se puede menos que pretender ahondar todos los 
esfuerzos para que nuestras aulas de clase dejen de ser un campo de batalla en 
el que se gestan bandas delincuenciales, se planean venganzas y en el mejor de 
los casos se agrede al otro verbal o físicamente por el hecho de no saber resolver 
nuestros conflictos de manera sana. 
Para hablar de una solución real de los conflictos en el aula de clase hay varios 
aspectos que deben agruparse para que el individuo logre pasar este trance con el 
menor daño posible. En primer lugar tenemos el reconocimiento de las emociones 
propias y de las emociones del otro, no basta con identificar qué es lo que causa 
                                                          
27 HAYDON, Graham. Enseñar valores, un Nuevo enfoque. Ediciones Morata. Madrid: 
2003. Primera edición. pp. 65-68. 
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malestar, sino que se debe estar en posición de asumir el rol del otro, de ponerse 
en sus zapatos para ver el problema desde ambas caras de la moneda. 
En segundo lugar, estar abierto al diálogo y a escuchar con la razón, más que con 
el corazón es básico para que en el actuar no se pueda herir al otro ni verbal, ni 
físicamente. La actitud de diálogo es fundamental para resolver el conflicto de 
manera sana, puesto que la palabra junto con la razón son dos entidades que nos 
separan de los animales, es decir, que la palabra es una herramienta por medio de 
la cual se puede llegar al otro de manera pasiva. 
En tercer y último lugar, pero no menos importante debe presentarse la capacidad 
de contención de los impulsos, esa capacidad de ponerle freno a los instintos de 
violencia que son propios de la reacción humana ante una situación de conflicto en 
la que estamos inmersos. 
Los tres aspectos analizados en el aparte anterior tienen su fundamento en la 
competencia ciudadana emocional y tienen especial conexión con el componente 
de la empatía, la cual funciona como un motor Hoffman ―ha establecido que a 
mayor empatía menor conducta agresiva y mayor aceptación de las diferencias 
interpersonales28‖. Los jóvenes se encuentran cada vez más solos en sus casas, 
más separados de sus familias y esto sumado a los alcances de la modernidad 
hacen que la violencia sea mayor en la escuela. 
Es así cuando la competencia ciudadana emocional, permite a los estudiantes 
entender como las situaciones de conflicto resueltas de manera positiva, no sólo lo 
ayudan a salir del problema de una manera sana, sino que además hace que la 
persona fortalezca sus valores, su autoestima, llevándolo a armonizar su vida y a 
ayudar en la construcción de una sociedad más inclusiva y justa.  
 
                                                          
28 HOFFMAN, Martin. Desarrollo moral y empatía: implicaciones para la atención y la 
justicia. Barcelona: Idea Books, 2000, p.24.  
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3. MARCO LEGAL 
 
El desarrollo de este proyecto, se encuentra enmarcado en primer lugar en la Ley 
115 de Educación del 94, y en la Constitución Política Colombiana de 1991 la cual 
reconoce la importancia de los derechos humanos y su objetivo primordial que es 
el de la educación. En este sentido los estándares de competencias ciudadanas 
se convierten en una herramienta de peso para hacer de dicho objetivo una 
realidad.  
 
En segundo lugar, este proyecto se erige en el documento expedido por el 
Ministerio de Educación29 los estándares básicos de competencias ciudadanas, el 
cual busca formar a la ciudadanía para vivir en sociedad, partiendo de la 
educación que se recibe no solo en la escuela y el hogar, sino también en  la calle 
a través de los medios de comunicación.  
 
Las Competencias Ciudadanas, unen y articulan los conocimientos, sirven de 
herramienta para la resolución de conflictos y el uso de la asertividad frenando así 
los conflictos en el aula. De allí que se busca contribuir a la convivencia pacífica 
brindando al estudiante estrategias y herramientas que le permitan relacionarse de 
manera más adecuada con quienes lo rodean. Lo anterior compromete al 
estudiante para que cumpla con lo expuesto, partiendo del concepto básico de las 
competencias ciudadanas y teniendo en cuenta lo que define el Ministerio de 
Educación en Colombia, es característica de los seres humanos vivir en sociedad.  
Las relaciones humanas son necesarias para vivir y darle sentido a la 
existencia. Desde el momento mismo de su nacimiento, niños y niñas 
                                                          
29 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. 




empiezan a aprender a relacionarse con otras personas y a entender 
que significa vivir en sociedad. Este aprendizaje continúa toda la vida
30. 
 
Fue importante argumentar este trabajo de investigación desde las leyes que 
establece el Estado colombiano, ya sea a nivel de educación o a nivel de 
normatividad constitucional. Este trabajo de investigación se fundamentó en la Ley 
General de Educación de Colombia del año 1994, en los artículos y parágrafos 
que tienen repercusión sobre el tema principal del presente trabajo de 
investigación: 
Este apartado se señaló con la intención de insistir y reconocer la importancia de 
centrar la atención como educadores en el trabajo por una formación permanente 
que oriente a las personas a relacionarse con los otros como lo desarrolló este 
ejercicio de investigación desde las Competencias Emocionales. 
 ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria 
d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los 
valores humanos. 
ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son 
objetivos generales de la educación básica:  
 a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera 
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y 
humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, 
de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo. 
d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales 
como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la 
convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; 
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 
desarrollo humano. 
k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización 
social y de convivencia humana31. 
 
 
                                                          
30 COLOMBIA, op.cit., pp. 7,8. 
 
31
 LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994. Ley general de educación. [en línea] Disponible en 
Internet  http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf  
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Ahora bien, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la Constitución 
Política de Colombia del año 1991, con respecto a las competencias ciudadanas 
consideramos importante resaltar los siguientes aspectos: 
Las Competencias Ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados 
entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 
en la sociedad democrática. 
En este sentido, para avanzar en la consolidación de la paz y la 
convivencia; de incentivar la participación democrática y responsable de 
los niños y niñas en la consolidación del Estado Social de Derecho; y de 
promover el respeto y cuidado de la identidad, la pluralidad y las 
diferencias, el Ministerio de Educación Nacional definió dentro su política 
sectorial 2010-2014 "educación de calidad, el camino hacia la 
prosperidad", las bases para la consolidación del Programa de 
Competencias Ciudadanas32.  
 
Como docentes investigadoras es de suma importancia tener en cuenta el 
programa que ofrece el Ministerio de Educación Nacional en lo que se refiere al 
tema de las competencias ciudadanas, ya que actualmente las competencias 
ciudadanas son vitales dentro del currículo en la escuela. Para ello resaltamos la 
siguiente información: 
El Programa de Competencias Ciudadanas —PCC— es el conjunto de 
estrategias lideradas desde el Ministerio de Educación Nacional —
MEN— y dirigidas a todo el sector, que busca fomentar en el 
establecimiento educativo innovaciones curriculares y pedagógicas 
basadas en ‗prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 
y valores de la participación ciudadana‘ (Art. 41, Colombia, 1991), con el 
fin de ‗formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia…‘ (Art. 67, Ibíd.). 
Estas Orientaciones para la institucionalización de las competencias 
ciudadanas son un aporte de dicho Programa al objetivo de la política 
sectorial 2010-2014 de Educación de calidad, el camino hacia la 
prosperidad del MEN, para formar ‗mejores seres humanos, ciudadanos 
con valores democráticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 
derechos humanos, cumplen sus responsabilidades sociales y conviven 
en paz33. 
 
                                                          
32 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Competencias Ciudadanas. [En línea]. 





Todas las instituciones educativas tanto públicas como privadas, deben incluir en 
su currículo las leyes de educación y promover también las leyes democráticas 
promulgadas en la Constitución Política Colombiana; ya que sirven como modelos 




























4. MARCO CONTEXTUAL 
 
4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL MIGUEL 
ANTONIO CARO. JORNADA NOCTURNA CICLO II 
 
El colegio Distrital Miguel Antonio caro, fue creado en el año de 1990 por 
emergencia educativa ante la gran demanda de cupos para bachillerato; para ese 
entonces el Secretario de Educación era el Doctor Francisco Noguera Rocha, y la 
rectora designada fue Gladys Sofía Martínez Beltrán. 
En el año 2000, la institución fue galardonada con el Premio Compartir al Maestro, 
a través de la participación de la docente Yaqueline Cruz, quien con su proyecto 
―Durmiendo con el fantasma‖, en el área de matemáticas, motivó a directivos, 
docentes, estudiantes y padres de familia a seguir mejorando la calidad educativa 
de la institución34. 
El colegio se encuentra ubicado en la Localidad de Engativá, en el Barrio Quirigua, 
su dirección es Transversal 94ª #81ª-29; a los alrededores de la institución, 
encontramos el Portal de la 80 de transmilenio, el centro comercial Portal 80 y una 
gran zona comercial constituida por locales de comida, ropa, calzado y 
variedades.( Ver ANEXO B). 
FILOSOFIA INSTITUCIONAL  
Teniendo en cuenta que el hombre es un ser complejo en procesos de formación, 
con un conjunto de dimensiones tales como, corporeidad, espiritualidad, 
intelectualidad, afectividad y voluntad, entre otras; cada una de ellas deben ser 
promovidas en búsqueda de la felicidad para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
                                                          





El Colegio Miguel Antonio Caro IED, propone desarrollar el crecimiento individual y 
colectivo de manera armónica e integral, en donde la experiencia educativa sea 
punto de encuentro y desarrollo, teniendo en cuenta la autonomía, el respeto por 
sí mismo y por el otro, la individualidad, la diferencia y la divergencia. La institución 
encaminará su labor a promover en los estudiantes la necesidad de buscar el 
saber que desarrolle el pensamiento crítico, analítico y reflexivo para asumir el 
trabajo como fuente de dignificación humana. 
De igual manera, se pretende generar el sentido de pertenencia con la institución, 
para consolidar la formación integral, la autoestima y el respeto por la vida en 
todas sus manifestaciones, buscando, a través de actividades pedagógicas y 
cotidianas, la consolidación de una institución de calidad, que conduzca a formar 
seres humanos emprendedores con una conciencia de preservación del medio 
ambiente y el mejoramiento del nivel educativo. Este ejercicio de investigación se 
comprometió con su misión y visión institucional. 
MISIÓN  
Formar integralmente personas reflexivas, criticas, autónomas y 
emprendedoras que respeten el ambiente y contribuyan a su conservación, 
a través del fortalecimiento de los valores, conocimientos científicos, 
humanísticos, tecnológicos, artísticos y ambientales para transformar su 
entorno natural y sociocultural con el fin de lograr una sana convivencia y 
una mejor calidad de vida. 
 
VISIÓN 
En el año 2020, ser una institución educativa líder en la formación de 
jóvenes emprendedores, gestores de proyectos en Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental que les permitan desarrollar su proyecto de vida con 
éxito tanto en el campo laboral como en la Educación Superior35. 
 
 
                                                          
35 Directivas Fundadoras. Agenda Escolar. Bogotá: Miguel Antonio Caro IED. 2012. p. 25. 
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PRINCIPIOS Y VALORES  
Los valores definidos como actos ideales que enmarcan la conducta humana se 
manifiestan en nuestra forma de vivir la cotidianidad, donde nuestro reto esté en 
ayudar a construir una ciudad humana que nos permita a todas y todos los 
habitantes sin distingo de ingreso económico, raza, origen étnico, identidad de 
género, orientación sexual, y creencias religiosas, políticas o ideológicas podernos 
desarrollar como seres integrales dispuestos a valorar y respetar nuestro planeta 
asegurando el cuidado del medio ambiente y la armonía en la convivencia y 
comunidad. 
La IED Miguel Antonio Caro a través del Proyecto Educativo Institucional se 
fundamenta en los siguientes valores: el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, 
la solidaridad, la honestidad y la autonomía. En lo que corresponde a la 
















Para desarrollar este proyecto de investigación, nos centramos en el enfoque que 
describe Sampieri en su libro metodología de la investigación: el enfoque fue 
cualitativo y su objetivo fue reconstruir la realidad del entorno social en el cual se 
basó este trabajo investigativo; por tanto, este enfoque no utiliza herramientas de 
medición numérica, las herramientas utilizadas fueron dos los diarios de campo y 
las observaciones.  
En la investigación cualitativa con frecuencia es necesario regresar a 
etapas previas, por ello las flechas de la fase que van de la inmersión 
inicial en el campo hasta el reporte de resultados se visualizan en dos 
sentidos. Por ejemplo, el primer diseño del estudio puede modificarse al 
definir la muestra inicial y pretender tener acceso a ésta (podría ser el 
caso que se desee observar a ciertas personas en sus ambientes 
naturales, pero por alguna razón descubrimos que no es factible efectuar 
las observaciones deseadas, en consecuencia la muestra y los 
ambientes de estudio tienen que variar y el diseño debe de 
ajustarse)  tal fue la situación de un estudiante antes que deseaba 
observar criminales de alta peligrosidad con ciertas características en 
una prisión, pero le fue negado el acceso y tuvo que acudir a otra 
prisión, donde entrevisto a criminales menos peligrosos36. 
En el caso del proceso cuantitativo, la muestra, la recolección y el análisis de los 
datos son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea. Además de 
lo anterior el enfoque cualitativo posee las siguientes características:  
El investigador plantea un problema, pero no sigue un proceso 
claramente definido. El enfoque se basa en métodos de recolección de 
datos no estandarizados ni completamente predeterminados, los datos 
cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
personas, conductas observadas y sus manifestaciones. El enfoque 
cualitativo efectúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 




                                                          
36 SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. Colombia: Mc Graw Hill, 1997. 




En el Colegio Miguel Antonio Caro se realizó una investigación en la que pusieron 
en práctica herramientas tanto cualitativas como cuantitativas. Las herramientas 
cualitativas, que se llevaron a cabo fueron registros de diarios de campo en lo que 
se recolectó información acerca de lo sucedió en un día normal de clase. Las 
herramientas cuantitativas que se usaron a lo largo del desarrollo de este proyecto 
de investigación fueron las encuestas, en las que se recolectaron datos 
específicos en primera medida de la identificación del problema en segundo lugar 
la evaluación de la propuesta pedagógica. 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
El término "investigación acción" se describe según Lewis38, como  una forma de 
investigación que responde a los problemas sociales; este tipo de investigación se 
usó para el desarrollo del presente trabajo. Se llevó a cabo en primer lugar 
detectando problemáticas diarias de la sociedad y de los estudiantes 
pertenecientes a la práctica pedagógica, en segundo lugar llevándolas a un 
cuestionamiento para ser desarrollas en un ámbito teórico y en las actividades que 
se establecieron e implementaron y finalmente, en tercer lugar, se dio una solución 
que queda consolidada en el ítem llamado esbozo de la propuesta pedagógica, en 
lo cotidiano se lograron algunos cambios significativos en lo comportamientos de 
los estudiantes intervenidos reafirmando el logro de la intención buscada; una 
forma de reconocerlo desde un punto de vista sociolingüístico fue la forma como 
empezaron a usar las normas de convivencia en el aula de clase y otra forma se 
puede reconocer mediante los logros registrados con el Anexo G que corresponde 
a un segundo momento de reflexión de este ejercicio investigativo. 
                                                          
38 LEWIN, Kurt. Action research and minority problems. Londres: Souvenir Press, 1973, 
pp. 201 – 216 
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Para lograr el desarrollo de este tipo de investigación se tuvo en cuenta la 
planificación  de una estrategia para dar solución al problema planteado, es allí 
donde se consideró con la investigación-acción hacer observaciones de campo 
para detectar el problema y actuar sobre el mismo con el fin de mejorar el sistema 
educativo y social. 
Seguido de esto, se implementó la estrategia que dio solución; se realizó una serie 
de estrategias reflejadas en la propuesta pedagógica, las cuales fueron analizadas 
y ajustadas; se diseñaron actividades que sirvieron de apoyo para el desarrollo de 
la propuesta pedagógica e incidieron en el proceso de cambio educativo y social 
con los estudiantes. 
Se hizo una evaluación de dicha estrategia, allí se miraron los aspectos a corregir 
y cuáles fueron los asuntos más relevantes para  establecer el cambio, de igual 
forma se evaluaron los por menores de cada una de las actividades desarrollas en 
el proceso de investigación. Dando como la elaboración final el esbozo de la 




El colegio Miguel Antonio Caro, se encuentra en el barrio Quirigua ubicado en la 
localidad de Engativá. Su estrato socioeconómico se ubica en el escalafón 1 y 2 
del sisben. La mayor parte de habitantes del barrio laboran en grandes fábricas 
como obreros o se dedican al comercio informal. El barrio cuenta con buen 
sistema de transporte público, conformado en primera instancia por el transmilenio 
y los buses alimentadores, en segundo lugar diversas rutas de buses y colectivos 
que cubren prácticamente todas las zonas de la ciudad y por ultimo un buen flujo 
de taxis. Además, dentro del barrio podemos observar un importante nivel 
comercial que comprende: almacenes de cadena, farmacias, venta de comidas 
rápidas y diversos locales de ropa y calzado. 
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De otra parte, la población que asiste al ciclo II, jornada nocturna del colegio 
Miguel Antonio Caro, es bastante heterogénea, comprende hombres y mujeres 
entre los 13 y los 60 años de edad (Ver ANEXO D); provienen básicamente del 
sector, y se ubican en los estratos 1 y 2 del sisben. Algunos de estos estudiantes, 
hacen parte del programa de reinsertados del gobierno, otros pertenecen a 
pandillas de la zona, otros simplemente son empleados en fábricas y la mayoría 
de las estudiantes de la clase se dedican a las labores domésticas.  
 
5.3 MUESTRA  
 
Nuestra muestra de investigación contó con 11 estudiantes del Colegio Miguel 
Antonio Caro, jornada nocturna  los cuales pertenecen al Ciclo II,  con ellos se 
trabajó desde el primer semestre del año 2013 en las clases de inglés y español 
(Ver ANEXO E). 
Las edades de estos estudiantes oscilan entre los 14 y 60, muchos de ellos 
prefieren la clase de inglés en lugar que la de español, por ello el énfasis de los 
últimos meses se hizo en la materia  de inglés. 
 
5.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
OBSERVACIONES DE CAMPO 
Las observaciones de campo son esos momentos en los que se detallan cada una 
de las actividades, actitudes y hechos que suceden dentro del aula de clase, con 
el fin de identificar las distintas problemáticas que afectan el proceso cognitivo de 
los estudiantes.  
Es posible hacer observación directa e indirecta de una clase, sin embargo, el 
proceso de observación que se llevó a cabo en la IED Miguel Antonio Caro fue 
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siempre directo, ya que las investigadoras estuvieron presentes en todas las 
clases; para hacer una buena observación es necesario involucrar las habilidades 
de abstracción e interpretación, así como tener los cinco sentidos en alerta. 
Las observaciones de campo se realizaron durante todas las jornadas a las que 
asistimos al Colegio Miguel Antonio Caro, jornada nocturna, Ciclo II; decidimos 
entonces adjuntar las observaciones más relevantes. (Ver ANEXO F). 
 
ENCUESTAS 
Las encuestas son instrumentos que permiten recolectar información precisa 
sobre un tema específico. Las encuestas realizadas en el Colegio Miguel Antonio 
Caro, Jornada nocturna ciclo II, permitieron diagnosticar cual era la situación de 
conflicto que se estaba presentando en el aula de clase y en segundo lugar 
establecer cuál era el papel de cada uno de los estudiantes dentro de la situación. 
Nuestro interés como docentes es conocer la situación particular de los 
estudiantes dentro del aula de clase y cómo los conflictos que allí se presentan 
interfieren con su aprendizaje. 
Las encuestas se aplicaron en dos momentos. La primera vez se utilizó una 
encuesta para establecer y comprender donde debería hacerse el énfasis de esta 
investigación. La segunda vez se aplicó otra encuesta para reconocer el impacto 
de la propuesta pedagógica implementada. 
 
5.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN RELACIÓN CON 
LOS DIARIOS DE CAMPO Y ENCUESTAS REALIZADAS: 
 
La primera encuesta que se realizó (Ver ANEXO G) arrojó entre sus resultados 
una mala relación entre los estudiantes, un nivel de comunicación regular entre los 
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mismos; y la presencia del factor edad como influencia a la hora de comenzar los 
conflictos entre los estudiantes. 
Además pudimos identificar quiénes eran los promotores de las discusiones, 
quienes tomaban partido tratando de minimizar el conflicto y quienes se hacían a 
un lado, reflejando poca importancia y mostrando poco interés ante estas 
situaciones de conflicto. 
La segunda encuesta (ver ANEXO H) realizada evaluó la propuesta pedagógica 
que como docentes investigadoras implementamos en el aula de clase, se analizó 
con criterios de medición numérica las actividades realizadas en el aula tales 
como: las competencias ciudadanas a través del cuento, el debate acerca de la 
competencia ciudadana emocional, grafiti acerca de la paz, el sentido de la justicia 
a través de un juicio representado, llamar la atención del otro, la autoestima 
reflejada en una historieta y la solución de conflictos en el aula de clase a través 
de una dramatización.  
Pudimos observar que no todas las actividades fueron satisfactorias, ya que 
algunas de ellas no fueron del agrado de los estudiantes y ellos mismos mediante 
las respuestas de la encuesta manifestaron que no fueron pertinentes al no 
atender sus expectativas. Así, se detectó que algunas de estas actividades eran 
relevantes y otras no. 
De estos resultados obtuvimos como producto final una unidad didáctica que se 
compone de diferentes temáticas y que a su vez están fundamentadas en las 







GRÁFICAS DE ANÁLISIS 
FIGURA 2 
 
En esta gráfica se puede evidenciar el grado de las relaciones entre compañeros, 
la comunicación de compañeros y la integración del grupo, teniendo en cuenta que 
se le dio un valor a cada uno de los ítems por ejemplo 
Mal, corresponde al No.1 
Regular, corresponde al No.3 
Buena, corresponde al No. 5 
Cada uno de los estudiantes respondió de acuerdo a lo que ha sido en el aula de 
clase, se puede observar en la gráfica 2 en el ítem de relaciones entre 
compañeros que 9 de 11 estudiantes se encuentran entre mala y regular en 
cuanto sus relaciones interpersonales con los demás compañeros,  lo que nos 
quiere decir que el problema abarca casi el 80% del salón. 
Ahora bien, en el ítem de comunicación entre compañeros solo una de las 
personas encuestadas respondió que buena, el otro 99% se encuentra entre 
regular y mala, lo que significa que la falta de comunicación en el aula de clase es 
otro de los factores que afecta al desarrollo de la clase y actividades, cabe anotar 
que esta falta de comunicación se refiere a los encuentros de amistad que se 








































































Finalmente, pudimos notar en el ítem de integración de grupo que solo 2 personas 
de las 9 encuestadas respondieron que era buena, el otro casi 90% de los 
estudiantes piensa que la integración es mala y regular, concluimos que los 
docentes de la institución no promueven en trabajo en grupo, el desarrollo de las 
actividades de integración con los demás. 
FIGURA 3 
 
En lo que respecta a esta gráfica los valores que se le dieron a las respuestas se 
representan de la siguiente manera: 
Nunca, corresponde al No. 1 
Casi nunca, corresponde al No. 2 
A veces, corresponde al No. 3 
Casi siempre, corresponde al No. 4 
Siempre, corresponde al No. 5 
Pudimos observar que existe un alto índice de conflicto en el aula de clase, de 
igual forma que el uso de groserías es constante ya que 6 de las 11 personas 




















CONFLICTO EN EL AULA DE CLASE  
¿Se usan groserías entre compañeros dentro del aula de clase?
¿Se presentan discuiones o peleas en el aula de clase?
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Por otro lado, también pudimos observar un alto índice de discusiones y peleas 
entre los mismos ya que más de la mitad de encuestados opinan que  siempre y 




En lo que respecta a esta gráfica los valores que se le dieron a las respuestas se 
representan de la siguiente manera: 
Nunca, corresponde al No.1 
Casi nunca, corresponde al No. 2 
A veces, corresponde al No. 3 
Casi siempre, corresponde al No. 4 
Siempre, corresponde al No. 5 
En esta gráfica se pudieron detectar a los posibles agresores del conflicto, de esta 
grafica se puede decir que Alejandro es una de las personas que más promueven 
las discusiones en los horarios de clase. Sin embargo, no es sólo él quien las 
promueve, otros estudiantes muestran un grado inferior pero de igual importancia 












 ¿Usted ha promovido discusiones o peleas en 
los horarios de clase? 
Carolina Laura Miguel Angel Laura Paola Oscar David Liliana





En lo que respecta a esta gráfica los valores que se le dieron a las respuestas se 
representan de la siguiente manera: 
Nunca, corresponde al No. 1 
Casi nunca, corresponde al No. 2 
A veces, corresponde al No. 3 
Casi siempre, corresponde al No. 4 
Siempre, corresponde al No. 5 
En esta gráfica se pudo detectar a las posibles víctimas del conflicto, de esta 
gráfica se  pudo decir que 4 de las 11 personas encuestadas son  víctimas en  las 
discusiones en los horarios de clase. Se observó que durante el horario de clase 
los estudiantes sostienen discusiones que afectan profundamente las relaciones 

















6. PROPUESTA PEDAGÓGICA PILOTO 
EL MANEJO DE LAS EMOCIONES EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
6.1 Metodología de la propuesta pedagógica  
 
La metodología de la propuesta pedagógica piloteada, consistió en una serie de 
actividades que se realizaron durante los procesos de práctica I, II y III. Los cuales 











Este cronograma cumplió con la tarea de establecer los momentos, las temáticas y 
materiales que se usaron para realizar las distintas actividades de la propuesta 
pedagógica piloteada. 
6.2 Actividades de la propuesta pedagógica piloto 
6.2.1  Las competencias ciudadanas a través del cuento 
ACTIVIDAD No. 1. 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Las competencias ciudadanas a través del cuento.   
INTEGRANTES: Todos 
OBJETIVO: Conocer un poco más sobre el apreciado valor de la ‗tolerancia‘, esto 
con el fin de generar conciencia sobre el reconocimiento y aceptación de la 
diferencia. Sabemos que una lectura no es suficiente, por eso la propusimos como 
un pequeño paso para alcanzar la tan anhelada meta de ayudar en la formación 
de competencias ciudadanas en los estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro 
jornada nocturna ciclo II. 
DESARROLLO: Con base en la lectura del cuento La Calle es Libre (ver ANEXO 
I). Los estudiantes respondieron en una hoja en blanco sus opiniones 
condensadas en las siguientes preguntas: 
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¿Qué piensa usted de la iniciativa de los niños y la madre que propuso la 
asamblea? 
¿Qué cualidades demostraron los vecinos al construir el parque? 
¿Considera usted que el trabajo en grupo genera conflictos o fortalece la unidad 
de quienes participan en él? ¿Por qué? 
¿Hay alguna diferencia entre el trabajo que se hace para ganar un salario y el que 
hace en pro de la diversión, o el que se hace para ayudar a los demás? ¿Cuál es? 
(Ver ANEXO J). 
 
6.2.2  Debate acerca de la competencia emocional 
ACTIVIDAD No. 2. 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Debate acerca de la competencia emocional. 
INTEGRANTES: Todos 
OBJETIVO: Dar a conocer la competencia ciudadana emocional a través del 
debate como herramienta para la solución de conflictos de una manera sana y 
constructiva. 
DESARROLLO: Las docentes a través de una presentación en diapositivas 
(ANEXO K) dieron información acerca del significado de la competencia 
ciudadana emocional. Después las docentes dividieron el curso en dos grupos y 
se realizaron las siguientes preguntas de las cuales cada grupo debió tomar 
partido ya fuera a favor o en contra. (Ver ANEXO L). 
¿Las emociones interfieren en la toma de decisiones al momento de enfrentarse a 
un conflicto?  Justifique su respuesta. 
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¿Piensa usted que la competencia ciudadana emocional podría dar una posible  
solución  a una pelea entre dos compañeros de clase? Justifique su respuesta. 
¿Cuál sería su reacción si  se llegase a presentar la siguiente situación?  
El estudiante A se encuentra jugando con un balón a la hora del descanso, llega el 
estudiante B y le quita el balón para formar un juego grupal sin pedirle permiso ni 
darle alguna explicación, el estudiante A no controla su rabia y  termina 
agrediendo físicamente al estudiante B, por lo cual se genera un conflicto. 
6.2.3 ¿Qué tanto conoces  acerca de la paz? Grafiti de frases populares 
ACTIVIDAD No. 3. 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿Qué tanto conoces  acerca de la paz? Grafiti de 
frases populares. 
INTEGRANTES: Todos 
OBJETIVO: Educar para la paz 
DESARROLLO: Las docentes indagaron acerca de los conocimientos previos 
sobre el significado de la paz y se hizo una retroalimentación a partir de los 
conceptos propuestos por los estudiantes, luego se dividió el curso en tres grupos 
y se entregaron materiales como: (papel kraft, temperas, pinceles, marcadores, 
lápiz, regla, plumones) cada grupo elaboró un grafiti alusivo a la paz con frases y 







6.2.4 Juego de roles “el juicio” 
Con esta actividad el estudiante se enfrentó a una situación de la vida real, en la 
que cada uno asumió diferentes roles. No se pretendió que el estudiante asumiera 
su rol este como si se tratara de un experto en el tema, sino que lo adaptara a sus 
aptitudes. 
ACTIVIDAD No. 4. 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ―Un Juicio‖                       INTEGRANTES: Todos 
OBJETIVO: Cultivar el sentido de justicia. 
DESARROLLO:  
Las docentes pidieron a los estudiantes que escribieran un hecho de injusticia que 
haya sucedido recientemente y lo escribieron en un cuaderno. 
Reunidos en equipos, cada uno leyó un hecho y entre todos eligieron uno por 
grupo. Se leyeron los hechos de injusticia escogidos por cada grupo y se 
escribieron resumidos en el tablero, si alguien quería más información la podía 
pedir. Se votó entre todos el hecho de más interés general para presentarlo en un 
juicio. A continuación se fueron asignados los roles a los estudiantes y estos 
prepararon cada uno su papel dentro del juicio. 
Al finalizar esta actividad los estudiantes aportaron unas conclusiones alrededor 
del tema de justicia, así mismo las docentes reforzaron el conocimiento acerca del 







6.2.5 Llamar la atención del otro    
ACTIVIDAD No. 5. 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Llamar la atención del otro    
INTEGRANTES: Todos                      
OBJETIVOS: 
Vivir una experiencia personal sobre ser diferente. Estimular la capacidad de 
respetarse y autoafirmarse en un medio hostil. Aprender a respetar y respetarse 
DESARROLLO:  
En esta actividad, los estudiantes llevaron una cinta llamativa alrededor de la 
cabeza, brazo o tobillo, la idea era llamar la atención de los demás y vivir la 
experiencia de sentirse diferente. 
El grupo acordó portar el distintivo durante ocho días. Luego las docentes 
impartieron la última instrucción: que cada participante anotara en un cuaderno las 
reacciones que el hecho produjo en las personas que los rodeaban.  
Condiciones para la experiencia:  
No quitarse el distintivo en ningún momento. Ante las preguntas que les hicieron, 
debían responder con amabilidad y cortesía. Pasado el plazo, se socializaron en 
clase las reacciones y anécdotas vividas por los estudiantes, a través del 
planteamiento de dos preguntas:  
1. ¿Cómo se sintieron ellos en esta situación? 
2. ¿Qué piensan ahora que viven y sienten las personas de otra raza, 
color de piel, lengua, religión…? (Ver ANEXO O). 




6.2.6 Las cualidades reflejadas en una historieta 
ACTIVIDAD No. 6. 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Las cualidades reflejadas en una historieta.    
INTEGRANTES: Todos                      
OBJETIVOS: 
Descubrir que es posible establecer y cumplir pequeñas metas que conllevan un 
cambio de actitud de cada estudiante en relación al conflicto e incentivar la 
autoestima en los estudiantes. 
DESARROLLO: 
Se dividió el grupo de clase en subgrupos de 4 o 5 personas y se proporcionó a 
cada grupo recortes de periódico, postales, fotografías, revistas… y un trozo de 
papel para escribir. A partir de las imágenes, los estudiantes realizaron una 
historieta. 
Después cada grupo contó su historieta a los demás compañeros y se hizo una 
lista con las cualidades que le asignaron al personaje principal. Acto seguido, cada 
estudiante reflexionó sobre qué cualidades de la lista posee y cuáles no 
Al finalizar esta actividad las docentes pegaron las historietas en las paredes del 








6.2.7 Resolución de conflictos ciudadanos   
ACTIVIDAD No.7. 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Resolución de conflictos ciudadanos 
INTEGRANTES: Todos    
OBJETIVOS: 
Reflexionar sobre las conductas negativas como ciudadanos. Reforzar el 
comportamiento positivo y mediador del dialogo y el sentido común de los 





Las docentes entregaron una hoja de papel para que los estudiantes escribieran el 
nombre de cuatro compañeros del grupo con los que le gustaría: Estudiar, trabajar 
en las labores agrícolas, ir a una fiesta, pedir un consejo en un momento difícil. 
Luego se les pidió a los estudiantes que dieran las razones por las cuales 
escogieron a esa persona, escribirlas y comentarlas con el grupo. (Ver ANEXO Q). 
Luego las docentes unieron a los grupos según la afinidad que presentaron en los 
escritos. Las docentes les asignaron una situación problemática de la vida 
cotidiana y los estudiantes hicieron una dramatización en la que mostraron una 
respuesta a la situación planteada. Finalmente los estudiantes y las docentes 
hicieron una reflexión verbal acerca de la actividad realizada. 
6.3 Evaluación de la propuesta pedagógica piloto 
 
Después de haber realizado todas las actividades de la propuesta pedagógica 
piloteada, y de haber socializado las experiencias con los estudiantes, hemos 
podido constatar varias teorías de las presentadas por los distintos autores en 
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nuestro marco teórico, dichas constataciones quedan consignadas en los 
siguientes ítems que construyen el cuerpo de esta evaluación de nuestra 
propuesta pedagógica. 
Esta evaluación en primer lugar se realizó con una encuesta la cual evidencia el 
favoritismo de cada estudiante hacia las actividades desarrolladas a lo largo de la 
práctica docente. 
Las actividades del módulo se desarrollaron de acuerdo con el horario establecido 
en la práctica docente, esto quiere decir que fueron planteadas para llevarse a 
cabo en un período de 1 hora y dicho tiempo se cumplió a cabalidad. 
Tratándose de una población tan heterogénea, el desarrollo de las actividades 
también se presentó de este modo, lo cual implica que cada una tuvo un 
reconocimiento y aceptación distinta por parte de los estudiantes. 
De la actividad número 1, ―las competencias ciudadanas a través del cuento‖, se 
destaca en primer lugar la participación de los estudiantes y su interés hacia la 
lectura; y en segundo lugar, la motivación de los estudiantes al trabajar temas 
sociales. Finalizada la actividad se hizo una socialización de las distintas 
perspectivas de los estudiantes sobre la lectura y vimos que fue relevante para 
ellos en la medida que relacionaron aspectos de la lectura con aspectos de su vida 
cotidiana. 
De la actividad número 2, ―debate acerca de la competencia ciudadana emocional‖ 
en la que los estudiantes mostraron su posición frente a la competencia ciudadana 
emocional, mediante un debate, se demostró que los estudiantes tomaron partido 
a la hora de resolver un conflicto, y que el conocimiento que ahora tienen de cómo 
hacerlo a través de la competencia emocional, los puso a pensar en cómo en un 
futuro van a reaccionar ante un conflicto. 
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En la actividad número 3, ―grafitis ¿qué tanto conoces acerca de la paz?‖  Los 
estudiantes se sintieron a gusto ya que con el grafiti pudieron expresar sus ideas 
libre y creativamente. Para nosotras como investigadoras fue satisfactorio ver 
cómo surgieron iniciativas de los estudiantes las cuales ayudan a canalizar la 
energía negativa en positiva y plasmarla en un dibujo.  
De la actividad número 4 ―el juicio‖ se concluyó que aunque en un principio se 
mostraron tímidos y no afloraban sus capacidades histriónicas, después de unos 
minutos de motivación, comenzaron a dejar salir sus emociones y a meterse en el 
rol que les correspondía, de ese modo, bien fuera un juez o un acusado, el 
estudiante pudo ponerse en la situación del otro y analizar cómo actuaría en un 
futuro en caso de llegar a estar en dicha situación. 
De la actividad número 5, ―llamar la atención del otro‖ pudimos apreciar que no 
tuvo gran impacto en los estudiantes, ya que hubo un bajo nivel de compromiso, 
con respecto a portar la manilla, de igual forma a contestar las preguntas, pues no 
las tuvieron en cuenta, y además sintieron que las personas que los rodean, no se 
interesaron en preguntarles por su distintivo; este hecho es normal, si tenemos en 
cuenta la variedad de accesorios que los jóvenes usan hoy en día, a los cuales la 
sociedad se ha acostumbrado. Como investigadoras de este proyecto, debimos 
haber tenido en cuenta este hecho, y por eso al llevarlo a la práctica no funcionó. 
En la actividad número 6 ―mis cualidades reflejadas en una historieta‖, pudimos 
evidenciar que para la mayoría de estudiantes es bastante difícil el proceso de 
escritura, hay mucha aversión a realizar producción escrita; además les cuesta 
trabajo expresar sus cualidades, ya que por lo que nos hemos dado cuenta a lo 
largo de la práctica, en el círculo social en el que se encuentran, se les hace 
énfasis en sus defectos y no en sus cualidades. Sin embargo los estudiantes 
lograron soltarse y la actividad sirvió para que ellos reconocieran sus habilidades y 
aquellos aspectos emocionales en los que son fuertes; dando como resultado el 
fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes. 
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En la actividad número 7 ―resolución de conflictos ciudadanos‖, los estudiantes se 
mostraron muy colaboradores y con entusiasmo para el desarrollo de la 
dramatización; mostraron interés para resolver los problemas cotidianos, y las 
temáticas propuestas fueron muy cercanas a ellos, lo cual influyó de manera 
positiva en el desarrollo de la actividad. Destacamos el trabajo en equipo y la 
capacidad de liderazgo de algunos estudiantes que guiaron al resto de 
compañeros en el proceso que se efectuó en ese momento. Esta actividad sirvió 
para que los estudiantes dieran una mirada a su comportamiento fuera del aula de 
clase y así analizaran algunos aspectos en los que se falla como ciudadano. 
 




En lo que respecta a esta gráfica los valores que se le dieron a las respuestas se 
representan de la siguiente manera: 
No acorde. Corresponde al  No.  1. 








EVALUE LAS ACTIVIDADES 
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Regular Corresponde al No. 3 
Buena  Corresponde al No. 4 
Excelente Corresponde al No. 5 
 
En esta gráfica se puede observar el favoritismo de los estudiantes en cuanto las 
actividades realizadas en la propuesta pedagógica en la práctica docente, con 
respecto a ello la actividad que tuvo menos aceptación fue la de llamar la atención 
de otro, alcanzando entre los estudiantes una calificación de 1 a lo que se refiere 
que no fue acorde a lo que ellos esperaban. Entre las actividades que más 
gustaron en los estudiantes fueron: las competencias ciudadanas a través del 
cuento ―La calle es libre‖, el grafiti de la paz y la resolución de conflictos. 
Finalmente, las demás actividades obtuvieron una calificación de 4 lo que equivale 
que fueron buenas, significa que cumplieron con sus expectativas y que de igual 
forma fueron importantes para ellos. 
Para concluir, la aceptación por parte de los estudiantes fue óptima, de este 
análisis serán escogidas las actividades presentadas en la unidad didáctica, ya 
que es importante para nosotras tener en cuenta la opinión de cada uno de los 
estudiantes  y así junto al docente brindar las soluciones que generen cambios. 
Al analizar las respuestas de los 11 estudiantes atendido con esta investigación se 
estableció: 
¿Cuál cree usted que es el factor que ocasiona las discusiones o peleas en el aula 
de clase? 
Las discusiones o peleas en las instituciones educativas se incrementan con 
bastante velocidad y son causadas por factores sociales, familiares y psicológicos  
que generan en el estudiante diferentes comportamientos que no le permite tener 




En cuanto a lo social cualquier tipo de exclusión por diferencias de cultura, 
pensamiento, creencias entre otras, genera en el estudiante una exclusión que no 
le permite relacionarse con los demás de buena forma y se crea un cierto grado de 
diferencia entre los mismos llevándolos a discusiones. El factor familiar juega un 
papel importante en el comportamiento del alumno cuando la familia resuelve los 
problemas por medio de conductas inadecuadas y agresivas crea en el estudiante 
la misma manera de actuar, lo cual genera violencia en las aulas. Por último el 
factor psicológico no permite una buena relación del estudiante con sus 
compañeros, esto debido a que algunos estudiantes tienen conflictos internos y 
pueden ser agresivos al no poder relacionarse adecuadamente con los demás. 
 
¿Qué hace usted para ayudar a solucionar las discusiones o peleas en el aula de 
clase? 
Respuesta: El docente debe analizar cada uno de los casos de violencia desde 
diferentes contextos para saber que factor está  afectando al estudiante y no le 
permite tener una buena relación interpersonal  con sus compañeros, además de 
esto el docente como fuente de disciplina y autoridad ante los estudiantes debe 
inculcar a nivel general un alto grado de conciencia y tolerancia para que sin 
importar las diferencias que existan entre los estudiantes, se acepten como son y 
entiendan que existen otros métodos para la solución de problemas sin necesidad 
de usar la violencia, de esta manera  mejorar las relaciones interpersonales. 
Esto quiere decir que los estudiantes piensan que ellos no deben hacer nada para 
ayudar a solucionar los problemas a los que se ven inmersos en el aula, si no que 
más bien es el docente el que debe estar al frente de la situación y dar las 





7.  ESBOZO DE LA PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA QUE SURGE A 
PARTIR DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA PILOTO 
 
De acuerdo con las actividades desarrolladas en la propuesta pedagógica, hemos 
evidenciado que finalmente el esbozo de unidad  didáctica para la presentación de 
este proyecto de investigación llevará consigo tres grandes unidades. Vemos que 
es de vital importancia establecer un puente entre los Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguaje que están llevando a cabo los estudiantes de ciclo II, 
con lo planteado en nuestro proyecto de investigación en las competencias 
ciudadanas. 
 
7.1  Presentación del esbozo de la propuesta de unidad didáctica 
 
Con base en las observaciones hechas a lo largo de la práctica docente I, II y III, y 
en nuestros diarios de campo planteamos una propuesta pedagógica a manera de 
módulo cuyo objetivo fundamental fue proponer algunas actividades las cuales 
aportaron diferentes tipos de soluciones al conflicto en el aula desde la 
Competencia Ciudadana Emocional. 
Con este módulo se propuso dar un mejoramiento en las relaciones 
interpersonales de los estudiantes y fomentar un ambiente pacífico en el aula de 
clase, siguiendo los valores de respeto, justicia y autoestima; a fin de beneficiar los 
procesos académicos de cada uno de los estudiantes. 
De igual manera, esta propuesta se desarrolló teniendo en cuenta los estándares 
curriculares en lengua castellana correspondientes a los grados 4 y 5 de primaria 
con la finalidad de afianzar el conocimiento y aplicar cada una de las actividades 
expuestas en el módulo. 
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De acuerdo al desarrollo de cada una de las actividades del módulo, se 
escogieron las más pertinentes para que éstas construyeran la unidad didáctica 
que se presenta al final. Esta propuesta pedagógica fue un plan piloto que soportó 
las temáticas de la unidad base. Este proyecto queda abierto para que otros 
docentes lo sigan desarrollando y trabajando en sus actividades. 
 
7.2 Introducción  
 
Esta propuesta surgió de la necesidad de brindar posibles soluciones a los 
conflictos evidenciados en el aula de clase, debido a que la institución educativa 
se encuentra ubicada en una localidad que presenta un alto índice de violencia, la 
cual ha sido puesta en escena por parte de algunos estudiantes en el desarrollo 
de las clases. 
Al tener en cuenta las edades de los estudiantes que oscilan entre los 14 y 60 
años, se plantearon actividades teóricas y lúdicas para fortalecer y abarcar las 
dimensiones del ser humano tales como pensar, sentir y actuar; dichas actividades 
se enfocaron en conceptos que después de ser expuestos, se llevaron a ejercicios 
prácticos que permitieron ayudar a interiorizar los conceptos de cada estudiante 
para una mejor comprensión de la repercusión de la competencia ciudadana 
emocional dentro del aula de clase. 
Las actividades que se desarrollaron estuvieron basadas en los Lineamientos 
Curriculares en Lengua Castellana,  así mismo para la aplicación de estas se tuvo 
en cuenta el libro Cómo Educar en Valores39 el cual contiene un sin número de 
actividades cuyo objetivo cumple una triple finalidad  
 
                                                          
39
 CARRERAS, LLorenç,et.al. Cómo Educar en Valores. 12 ed. Madrid: Narcea, S.A de 
Ediciones, 2003. p.p.17-18. 
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Reflexionar sobre el momento actual de nuestra sociedad, lo cual nos 
lleva decididamente a abordar el tema de los valores en la escuela. 
Partir del marco legal vigente para enfocar el trabajo de valores, 
actitudes y normas en el ámbito escolar. 
Plantear esta propuesta práctica en función de nuestra experiencia como 
formadores con un doble propósito: 
Proporcionar una aportación útil y eminentemente práctica sobre el 
tratamiento y desarrollo de los valores. 
Facilitar elementos de trabajo que se puedan usar libremente según el 
criterio y necesidades del profesorado. 
 
En la escuela se puede educar en valores básicos para la convivencia en 
democracia sin olvidar que la efectividad educativa dependerá siempre de la 
implicación de la familia y de la sociedad en general, así como de la colaboración 
de los medios de comunicación de masas, cuyo enorme poder de persuasión 
puede llegar a modificar actitudes y hábitos. 
 
7.3 Justificación  
 
Elaboramos esta propuesta con la intención de promover los valores en el aula de 
clase tales como el respeto, la justicia, la autoestima y la paz, ya que se evidenció 
que en los estudiantes del colegio Miguel Antonio Caro ciclo II que existe una serie 
de actitudes que los llevan a estar en situación de conflicto interrumpiendo con el  
óptimo desarrollo de la clase. 
Los valores contribuyen al mejoramiento de la ética de cada individuo el cual se 
enfrenta a una sociedad actual marcada por la carencia de valores; uno de 
nuestros deberes como educadores es enseñar la democracia para formar 
personas integras que puedan contribuir al enriquecimiento de los valores en la 
sociedad. 
El aula de clase terminó siendo una pequeña radiografía del gran espectro de 
sociedad y las actividades anteriormente mencionadas aportaron un grano de 
arena ante la gran crisis de valores que enfrenta el mundo de hoy. 
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7.4 Objetivo general  
 
Generar conciencia en los estudiantes de colegio Miguel Antonio Caro acerca de 
la falta de valores que posee la sociedad y como éstos afectan de manera 
negativa el desarrollo de la clase 
7.5 Objetivos específicos  
 
Utilizar la competencia ciudadana emocional como agente facilitador dentro del 
aula de clase para la posible solución de conflictos entre los estudiantes. 
Procurar que los estudiantes repliquen las actitudes positivas que se generan a 
partir del desarrollo y cumplimiento de las actividades planteadas en esta 
propuesta. 
 
7.6 Temáticas esbozo de la propuesta de unidad didáctica 
 
Cada una de las unidades tienen una temática específica, y las actividades que se 
eligieron en la misma hacen parte de manera directa a los estándares básicos. A 
continuación se presentan las unidades que componen esta propuesta didáctica: 
TEMÁTICA 1: NARRATIVA 
Esta unidad se desarrolló con base en uno de los estándares básicos para grados 
cuarto y quinto en el área de lenguaje, en el cual los estudiantes deben establecer 







Esta unidad se compone de las siguientes actividades: 
ACTIVIDAD 1 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Las competencias ciudadanas a través del cuento.   
ACTIVIDAD 6 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mis cualidades reflejadas en una historieta.    
 
TEMÁTICA 2: ESTUDIO DE CASO 
―El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un 
caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 
importantes40‖. Teniendo en cuenta esta definición quisimos analizar un caso que 
se presenta a diario en las calles de Bogotá y en el cual los estudiantes se 
encuentran inmersos y deben tomar decisiones que los hacen estar o no en 
conflicto con la situación planteada.  Se compone de las siguientes actividades: 
ACTIVIDAD 4 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ―Un Juicio‖                        
ACTIVIDAD 7 




                                                          
40
 STAKE, Robert E. Investigación con estudio de caso. 2 ed. Madrid: ediciones Morata, 1998.p.11 (en línea) 
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TEMÁTICA 3: VIVENCIAS DISCUTIDAS DE MANERA ORAL 
Uno de los estándares que se desarrolló en el ciclo II  fue la organización  de las 
ideas para producir un texto oral, teniendo en cuenta la realidad y las propias 
experiencias. A esta unidad le corresponden las siguientes activades: 
ACTIVIDAD 2 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Debate acerca de la competencia emocional.   
ACTIVIDAD 3 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ¿Qué tanto conoces  acerca de la paz? Grafiti de 
frases populares. 
 
7.7 Bibliografía de la propuesta pedagógica  
 
CARRERAS, LLorenç, et.al. Cómo Educar en Valores. 12 ed. Madrid: Narcea, S.A 
de Ediciones, 2003. p.229-230. 
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8. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Esta clase de proyecto de investigación realizado en el aula de clase favorece la 
convivencia escolar en los estudiantes del ciclo II de cualquier institución educativa 
ya que, su incidencia y pertinencia se encuentran a la orden del día.  
 
Lo valioso de las competencias ciudadanas es que pueden ser desarrolladas en 
cualquier asignatura y el docente le dará los giros dependiendo del área en la que 
se trabaje.  
 
En la asignatura de lenguaje el profesor investigador puede hacer uso de las 
diferentes temáticas como: el cuento, la historieta, el debate, las categorías 
gramaticales, etc., para adaptarlas a la consecución de competencias ciudadanas 
en los estudiantes. 
 
Proyectos como este fortalecen la convivencia, las buenas relaciones, el respeto, 
la tolerancia y en general los valores por los que tanto clama nuestra sociedad; 
esto no solo se traduce en resultados en la escuela, sino además en la forma de 
actuar de los estudiantes fuera de ella. 
 
Como docentes de lenguaje es necesario dar lo mejor a los estudiantes, 
educándolos para la paz, para una convivencia sana y la construcción de una 










Como docentes investigadoras en formación, reconocemos que los ejercicios de 
investigación construidos desde la práctica pedagógica agudizan la capacidad de 
observación que se requiere ante problemáticas como la atendida en este 
proyecto de investigación, lo cual favorece y fortalece nuestra actitud pedagógica. 
Profundizar teóricamente en relación con el tema de Competencias Ciudadanas y 
su nexo con los valores, la pedagogía del conflicto y la educación para la paz, nos 
llevó a descubrir la importancia del cultivo correcto de las actitudes mediante el 
fortalecimiento de la justicia, el respeto y la autoestima. 
La Competencia Ciudadana Emocional se estableció en el Colegio Miguel Antonio 
Caro como una solución eficaz  para la solución de los conflictos que se 
presentaban en el aula de clase. Esto se logró gracias al manejo de las emociones 
que los estudiantes alcanzaron al finalizar la práctica pedagógica; es decir,  que 
los jóvenes lograron adquirir habilidades que les permitieron solucionar sus 
conflictos de manera sana. 
Como docentes que asumimos el compromiso con las Humanidades y los 
Idiomas, reconocemos la importancia de implementar propuestas pedagógicas 
que siempre consideran la diversidad de estudiantes presentes en el aula de 
clase, sin descuidar los diferentes Estándares Curriculares en Lenguaje, debido a 
que reconocemos que ello favorece correctamente el cultivo de la Competencia 
Emocional, pues guían el trabajo en equipo y las buenas relaciones entre los 
estudiantes, elementos indispensables para la convivencia. 
Gracias a las herramientas lingüísticas (cuentos, juego de roles, debates, 
exposiciones, grafiti…) que se consideraron dentro del trabajo investigativo se 
logró establecer la propuesta pedagógica como una estrategia para la solución de 
conflictos en el aula de clase; lo cual estableció un vínculo sociolingüístico cuyas 
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repercusiones en la sociedad se podrán ver a largo plazo cuando los estudiantes 
estén apropiados de sus emociones.  
A través de las actividades que se realizaron, lo estudiantes pudieron aprender 
acerca de los valores y su incidencia en su desarrollo ético y moral del ser 
humano, no solo para beneficio dentro del colegio sino además en su entorno 
social. 
Tanto estudiantes, como profesora titular y docentes investigadoras fueron 
conformando un equipo que trabajo unido para dar solución a las problemáticas 
detectadas en las relaciones interpersonales.    
Finalmente las investigadoras concluyen que este proyecto se realizó bajo los 
parámetros establecidos por la universidad, y que es posible compartirlo con otra 
población. Queda entonces un documento abierto al cambio, para que se siga 















A lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación, se ha evidenciado que 
en la institución educativa Miguel Antonio Caro, jornada nocturna, ciclo II, existe 
por parte de algunos docentes y directivos desinformación acerca de las 
competencias ciudadanas y de su incidencia en el ámbito escolar; si bien es cierto 
que se conoce de ellas a través de los exámenes de estado, a este tema no se le 
da la importancia que requiere en el aula de clase.  
Se recomienda a la institución educativa tener en cuenta el programa que ofrece el 
Ministerio de Educación acerca de las competencias ciudadanas y convertirlo en 
un  proyecto transversal que tenga el mismo grado de importancia que otros 
proyectos como el PRAE y PILEO. 
Por otro lado, se recomienda a las directivas de la Institución, involucrar de 
manera más activa a la jornada nocturna dentro de todos los servicios básicos de 
dotación tales como la enfermería, la biblioteca y los espacios de recreación, para 
que los estudiantes se sientan incluidos dentro la Institución. 
De igual manera, se evidenció temor por parte de algunos docentes sobre ciertas 
problemáticas afines con el tema de las relaciones interpersonales 
específicamente con el autocontrol y la autoestima en los estudiantes, aunque es 
normal sentir este temor; no se debe traducir en desinterés de los docentes 
reflejada en ausencia de participación en momentos en que se requiere 
orientación en situaciones de conflicto, ya que la esencia de la educación es 
ayudar en la convivencia entre congéneres. Por lo tanto, se recomienda mayor 
apersonamiento de las situaciones de los estudiantes, pues el único fin de la 
educación no es impartir conocimiento, sino también formar hombres y mujeres de 
bien para la sociedad. 
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Teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación Nacional ofrece educación 
basada en las competencias ciudadanas, la competencia ciudadana emocional es 
una de las herramientas más eficaces para la solución de conflictos dentro del 
aula, ya que fomenta los valores que tanto necesita la sociedad actual sumergida 
en la crisis de dichos valores en la que se encuentra. Por lo tanto se recomienda 
que los docentes incluyan en sus clases temáticas alusivas a la ética, moral, a los 
valores y que estas temáticas no se encuentren desligadas de las áreas del 
conocimiento sino que hagan parte del núcleo que plantea el MEN. 
Por último se recomienda a la Institución hacer un uso más activo de los recursos 
tecnológicos con los que cuenta para captar la atención de los estudiantes, ya que 
se trata de una jornada en la que los estudiantes demandan clases más activas en 
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ANEXO A. FOTOGRAFÍA CONFLICTO EN CLASE 
 
 
En esta imagen se puede apreciar que el estudiante con camisa a cuadros y gorra 
(estudiante A), está sosteniendo un discusión con el (estudiante B) de la otra mesa, 
porque él con sus compañeras de mesa estaban riéndose del trabajo que el estudiante B 
estaba realizando. El estudiante A está lanzando insultos con palabras soeces al 











ANEXO B. FOTOGRAFÍA IED MIGUEL ANTONIO CARO 
 
 
En esta fotografía se muestra la ubicación geográfica de la institución en la cual 
realizamos nuestra práctica pedagógica, aunque no se detalle muy bien en la imagen el 
colegio se encuentra rodeado de establecimientos comerciales, el centro comercial portal 
80 y el portal de transmilenio. 
  
 





ANEXO C. ORGANIGRAMA IED MIGUEL ANTONIO CARO 
 
Es importante resaltar que el colegio en su organigrama incluye dentro de las áreas a 
trabajar los valores como pilares de la orientación escolar, lo cual va de la mano con 
nuestro proyecto pedagógico. Se puede observar lo importante de involucrar a toda la 
comunidad en el desarrollo educativo y formación de los estudiantes. 
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ANEXO D. FOTROGRAFÍA CON EL GRUPO 
 
 
En las fotografías se da cuenta de lo heterogéneo de la población dentro del aula de 








ANEXO E. LISTA DE ASISTENCIA 
La lista muestra la intermitencia de los estudiantes lo cual dificultó el proyecto de investigación. 
NOMBRES MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
12 19 26 2 9 23 30 7 14 21 28 4 11 
Acosta López Yaniris Carolina X - X X no - X - - X    
Ángel Prieto Laura Gabriela X - X X  X X - X X    
Barón Martínez Miguel Ángel X X X X  X X X X X    
Marulanda Sarmiento Cristian 
Camilo 
X X X -  - - - - -    
Mongui León Laura Paola X X X X  X X X X X    
Morales Hurtado Oscar David  X X X X  X X X X X    
Navarro Gutiérrez Liliana X X X X  X X - X X    
Pérez Arce Alejandro X X X X  X X - - X    
Pinilla Cepeda Diana Paola X X X X  - X - X X    
Poloche Doris Elena X X X X  - X X X X    
Ramírez Solórzano Karen Julieth X X X X  - X X X X    
Vargas Bravo Dayana Camila X X X X  X X - X X    
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ANEXO F. DIARIOS DE CAMPO  
UNIVERSIDAD LIBRE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
HUMANIDADES E IDIOMAS 
EJE TEMÁTICO: PRÁCTICA DOCENTE Y PROYECTO DE GRADO I 




FECHA: Miércoles 13 de marzo de 2013 HORA: 6:45- 9:45 PM 
ACTIVIDAD:  CLASE DE INGLÉS, Tema: LOS MIEMBROS 
DE LA FAMILIA 
CURSO: CICLO II 
El día de hoy se produjo un enfrentamiento verbal entre dos estudiantes, Isaías y Humberto, el 
enfrentamiento se ocasionó porque Isaías de 16 años de edad estaba haciendo algunos 
comentarios sobre la clase y aunque los comentarios eran pertinentes, lo hacía en broma y esto 
causaba que algunos de sus compañeros se rieran en medio de la clase; a Humberto de 55 años 
esto le molestó ya que consideró y le manifestó a Isaías que la clase era algo serio y que si tenía 
muchas ganas de molestar que mejor se fuera; fue en ese momento que los ánimos se 
calentaron y se agredieron verbalmente, a tal punto que Humberto abandonó el salón de clases. 
Conversando con otros estudiantes nos enteramos que este tipo de manifestaciones ya se 
habían presentado anteriormente y que en ocasiones la agresión ha llegado a los empujones. 
Los enfrentamientos no sólo se han presentado entre estos dos estudiantes, sino también entre 
otros; se ve muy marcada la diferencia de edad como un factor que llega a chocar con la idea 
que cada oponente tiene de lo que es la clase. Con base en el acontecimiento del día de hoy, 
más las otras observaciones hemos decidido abordar el tema de la violencia dentro del aula de 
clase para realizar nuestro trabajo de anteproyecto. 
Reflexión: El conflicto que se presentó el día de hoy, es una muestra de las problemáticas que se 
viven en el aula de clase en la jornada nocturna, pero especialmente son una muestra del 
enfrentamiento que evidencian los estudiantes a causa del choque generacional. La indisciplina 





UNIVERSIDAD LIBRE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
HUMANIDADES E IDIOMAS 
EJE TEMÁTICO: PRÁCTICA DOCENTE Y PROYECTO DE GRADO II 












FECHA: Miércoles 27 de septiembre de 
2013 
HORA: 6:45- 10:45 PM 
ACTIVIDAD: El uso de los artículos en inglés. CURSO: CICLO II 
Hoy comenzamos la clase con la noticia de que la estudiante Gloria, con quien los demás 
integrantes del curso habían tenido inconvenientes, no regresará más a clases, ya nos habían 
contado de su problema de salud psíquica y su renuncia al colegio se debe a que ella ya no se 
sentía nada bien con sus compañeros. Al indagar al grupo sobre cómo se sienten por los 
problemas que hubo con Gloria y por su salida del colegio, la mayoría manifiesta que se siente 
mejor sin ella en el salón; ninguno parece entender su condición de salud mental y 
personalmente, no creíamos que ella dejaría las clases,. 
En cuanto a las actividades de clase, pudimos desarrollarlas normalmente, aunque al final 
sentimos un poco de frustración porque no avanzamos como pretendíamos. 
Reflexión: El conflicto en los estudiantes llegó a tal punto que se presentó una situación de 
matoneo durante varios meses. Pensamos que pudimos haber hecho más por ella y porque se 
integrara al curso; un poco de más tiempo nos hubiese ayudado. Lo que sigue ahora es procurar 




UNIVERSIDAD LIBRE-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN 
HUMANIDADES E IDIOMAS 
EJE TEMÁTICO: PRÁCTICA DOCENTE Y PROYECTO DE GRADO III 




FECHA: Miércoles 23 de abril de 2014 HORA: 6:45- 8:30 PM 
ACTIVIDAD: Comprensión lectora en español CURSO: CICLO II 
La clase del día de hoy se pudo aprovechar avanzar en las temáticas del curso planteadas en nuestro 
cronograma académico y para conocer un poco más de las problemáticas que enfrentan los estudiantes 
dentro y fuera del aula;por ejemplo, la estudiante Laura nos contó que ella y su mamá manejan un 
vehículo de tracción animal, y que aunque esto no las avergüenza, si se sienten muy agotadas por la labor 
(es apenas normal, considerando que se trata de un trabajo pesado). De otro lado, la estudiante Yaniris 
manifestó que al principio del curso tenía muchos problemas con sus compañeras, que se insultaban y 
hasta habían llegado a agredirse verbalmente, aunque nosotras conocíamos muy bien la situación, y la 
habíamos tratado, fue una sorpresa que ella se abriera a nosotras y nos explicara de sus propios labios 
todos los hechos que habían ocurrido. El manejo que le dimos a todo lo expresado por Yaniris, fue en 
primer lugar ponernos en situación de escucha, y en segundo lugar guiar los comentarios de la estudiante, 
darle a entender a través del diálogo que es muy importante que reconozca sus emociones y las de sus 
compañeras para que pueda ponerse en el lugar del otro, entender el conflicto más a fondo y para que 
finalmente entendiera que es mejor resolver los conflictos de manera pacífica y no por la fuerza. 
Como dijimos anteriormente ésta fue una clase muy productiva, en la que pudimos constatar que nuestro 
proyecto de grado tiene toda la importancia dentro de la dinámica académica.  
Los últimos minutos de la clase los utilizamos para hacer una dinámica grupal que terminara por afianzar 
las relaciones de camaradería dentro del aula de clase. 
 
Reflexión: Aunque fue una clase en la que se pudieron desarrollar las temáticas del día, el conflicto 
protagonizó una vez más la clase. Sin embargo, después de haber recorrido un proceso en el que tanto 
investigadoras como estudiantes hemos aprendido sobre el manejo de las emociones; algunos de los 




ANEXO G. ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LINCENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
INVESTIGADORAS: Ana Katerine Díaz Serna / Andrea Sánchez Velásquez 
 
 




Acopiar información sobre el tipo de relaciones personales y como estas influyen en el desempeño 
escolar de los estudiantes de Ciclo II jornada nocturna del Colegio Miguel Antonio Caro. Por lo 
tanto es necesario que responda todas las preguntas a conciencia con la mayor sinceridad, 
seriedad e importancia; se garantiza absoluta confidencialidad de la información suministrada, ya 
que, solo tiene fines informativos y no de control. 
 




Marque con una X la opción que más este acorde con su respuesta. 
 
RELACIÓN GRUPAL Y COMUNICATIVA (1,2,3) 
 
1. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de clase? 
 
Buena: ____________ Regular: ______________ Mala: ____________ 
 
2. ¿Cómo es la comunicación con sus compañeros? 
 
Buena: ____________ Regular: ______________ Mala: ____________ 
 
3. ¿Cómo es la integración del grupo? 
 
Buena: ____________ Regular: ______________ Mala: ____________ 
 
CONFLICTO EN EL AULA DE CLASE (4 Y 5) 
 
 
4. ¿Se usan groserías entre compañeros dentro del aula de clase? 
 
Nunca: ____Casi nunca: _______A veces: ________Casi siempre: _______ Siempre: _______ 
 








VICTIMAS Y VICTIMARIOS (6 Y 7) 
 
6. ¿Usted ha promovido discusiones o peleas en los horarios de clase? 
 
Nunca: ____Casi nunca: _______A veces: ________Casi siempre: _______ Siempre: _______ 
 
7. ¿Usted ha sido víctima de discusiones o peleas? 
 
Nunca: ____Casi nunca: _______A veces: ________Casi siempre: _______ Siempre: _______ 
 
 
Responda las siguientes preguntas según su criterio. 
 





























ANEXO H. ENCUESTA EVALUATIVA 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LINCENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA CON ENFASIS EN HUMANIDADES E IDIOMAS 
INVESTIGADORAS: Ana Katerine Díaz Serna / Andrea Sánchez Velásquez 
 
 
Instrumento de recolección de información: ENCUESTA 
 
ACTIVIDADES A EVALUAR 1 2 3 4 5 
Las competencias ciudadanas a través del cuento “La calle es libre”.      
Debate acerca de la competencia ciudadana emocional.      
Grafitti de frases populares sobre la paz.      
Obra de teatro: El juicio.      
Llamar la atención del otro: el uso del distintivo.      
Las cualidades reflejadas en una historieta.      
Resolución de conflictos en el aula de clase.      
 
Esta encuesta se realizó con el fin de evaluar  las actividades realizadas a lo largo de la 
propuesta  docente para posteriormente determinar la pertinencia de dichas actividades 










ANEXO I. CUENTO: LA CALLE ES LIBRE 
 
Este cuento abarca de manera general el tema de la resolución de conflictos de una forma 






ANEXO J. HOJA DE RESPUESTAS LA CALLE ES LIBRE 
 
La estudiante Liliana Palacios dio su punto de  vista y respondió las preguntas  de manera 
objetiva. De igual manera las respuestas de los estudiantes fueron socializadas en clase 
para retroalimentar el tema expuesto en el cuento y de esta forma los estudiantes se 





ANEXO K. DIAPOSITIVAS COMPETENCIA CIUDADANA EMOCIONAL 
 
Las docentes por medio de una presentación en power point expusieron el tema de la 
competencia ciudadana emocional, se realizó de esta manera para captar la atención de 
los estudiantes ya que casi nunca se emplean estos medios tecnológicos en la institución. 
 




En esta imagen se evidencia la discusión que se formó entre los estudiantes la cual fue 








Aquí se muestra la creatividad que cada grupo tuvo en la elaboración de los grafitis 











En esta actividad cada estudiante adoptó un rol específico relacionado con el tema de 






ANEXO O. RESPUESTAS ACERCA DE LA ACTIVIDAD: PONERME EN EL 
LUGAR DEL OTRO. 
 
Esta es la respuesta que le dieron a la estudiante Doris Poloche sobre el distintivo que 





ANEXO P. HISTORIETAS 
 
Después de crear esta historieta por parte de los estudiantes, cada grupo asigno 
características a los personajes de la historia y acto seguido en la socialización se discutió 




ANEXO Q. RESPUESTA TALLER SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
  
Esta es la actividad introductoria a una dramatización sobre problemas cotidianos y 
solución de conflictos, que da cuenta de las afinidades que tienen los estudiantes con sus 
compañeros.  
